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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
MINISTERIO HE ESTADO
En atención á las circunstancias que concurren en el
Capitán General D. Fernando Primo de Rivera y Sobre-
monte, Marqués de EsteUa,
Vengo en nombrarle Mi Embajador, en Misión espe-
cial, cerca de S. M. el Rey de Italia.
Dado en Madrid á treinta de marzo de mil novecien-
tos once.
ALF.ONSO
El Ministro de Estado,
MANUEL GARcfil. PRIETO
REALES ÚRDENES
Subsecretaria
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: Con esta fecha se dirige al
Excmo. Sr. Ministro de Instrucci6n Pública y Bellas Artes,
la real orden siguiente: .
«Excmo. Sr.: Es carácter distintivo de la época pre-
sente el de fomentar el desarrollo de la cultura nacional,
por medio de Bibliotecas y Museos, donde se facilita el
examen y consulta de las obras científicas y artísticas que
antes se ocultaban cuidadosamente.
Merced á este nuevo espíritu que informa ya, casi de
un modo general, tanto los actos particulares como los de
los Gobiernos, los hombres doctos pueden verificar estu-
dios provechosos, y los aficionados encuentran, no s610 ho-
nesto solaz y entretenimiento, sino incentivo y medios
para profundizar en los secretos de las ciencias, y apreciar
las bellezas de las obras de arte que produjo el genio de
los grandes maestros.
Por esto, el Ministro que subscribe, no ha vacilado en
presentar á la aprobación de S. M. el Rey (q. D. g.) la
presente resolución, por la cual los retratos de 105 Monar-
. cas españoles Carlos IV y su esposa D.a María Luisa, que
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quizás desde la época. en que se pintaron, han perma-
necido en el edificio que ocupa este Ministerio, debidos al
pincel del insigne Gaya, habrán de pasar, en calidad de
depósito, al Museo Nacional de Pinturas, con objeto de
que, formando parte de la colección .de obras de aquel
pintor, gloria de España, contribuyan al estudio más aca·
bada completo y de sus cuadros; siendo de notar, que estos
dos pasaron inadvertidos para casi todos sus biógrafos, lo
cual, si no realza su mérito, contribuye á hacer más inte-
resante su estudio.
Mas c"ta donaci6n es condicional, porque el Ministro
que subscribe no quiere que el Ejército, á quien represen-
ta se desprenda de la propiedad de joyas tan valiosas en el
orden artístico.
Tal vez pudiera interpretarse algún día que la dona-
ción se efectuó por tenerlas en poca estima; y el Ejército
español, que hermana todos los grandes ideales, que cul-
tiva todas las nobles profesiones, y que en aras del es-
plendor de la Patria está dispuesto á todos los sacrificios,
si cede gustoso estos dos cuadros que tuvo en lugar insig-
ne y distinguido colocados, lo hace guiado sólo por la
conveniencia general, á la cual subordina su propio in-
terés.
y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con esta pro-
puesta, se ha serviáo disponer que por el Ministerio del
digno cargo de V. E. se designe la persona que haya de
recogerlos mediante las formalidades acostumbradas, para
conducirlos al Museo Nacional de Pinturas donde deberán
quedar en calidad de depósito.,.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
marzo de IgIl.
AZNAR.:
Señor.....
* * •
COLEGIO DE HUERFANOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
por conveniente aprobar la creación de un Colegio de
huérfanos de los cuerpos de Estado Mayor del Ejército y
Sanidad Militar, á semejanza qe los de Santa Bárbara y
San Fernando, María Cristina y Santiago, en el concepto
de que, con la posible brevedad, se nombrar~ el personal
que ha de formar el Consejo de Administraci6n y Junta
de gobierno, para que informen acerca de la poblaci6n en
que convendrá instalar el referido Colegio, y propongan y
gestionen todo lo conveniente á lIupronta instalaci6n y
funcionamiento•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mochos años.
Madrid 31 de marzo de 19I1.
Señor...
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
niente disponer que el coronel del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, en situación de excedente en esta re-
gión, D. José Centaño y Anchorena, cause baja en dicha
siblación y pase destinado á la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar, como
secretario, en. plaza de plantilla, continuandc además des-
empeñando la secretaría de la Junta creada por r~al orden
de 7 de febrero último (D. O. núm. 30), para proponer
las retormas convenientes en los reglamentos vigentes de
recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1911.
AZNAR
Señ9r Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los EstablE,;imícntos de Ins-
trucción é Industria militar, Presidente de la Junta
creada para proponer reformas en los reglamentos de
recompensas vigentes y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que existe de plantilla, al
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Eustaquio Fernández Santiago, que se encnentra en
situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 19II.
considerarán para todos sus efectos como otorgadas en la'
fecha del hecho de armas que las motiva.
2." Esta disposición se aplicara á todas las recompen-
sas otorgadas por hechos de armas posteriores al dfa 8 de
julio de 19·~9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 19II.
AZNAR.
Señor •.•
• • •
Excmo. Sr.: En vic;ta de los escritos que V. E dirigió
á este :\.I.~~isteriG en 1.0 de septiembre último, proponien-
do para recompensa al coronel D. Luis Serrano Pérez, te-
niente coronel D. José Priego Linares y capitán D. Fer-
nando Moreno Calderón, de Estado Mayor, al de este em-
pleo de Ingenieros D. Juan Vig5n Suerodfaz yal primer
teniente de la Guardia Civil D. Adolfo Blanco HorrilIo,
por los extraordinarios y di:.tir.guidos servicios que han
prestado en esa plaza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industria militar y por resolu-
ción de 23 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
conceder f. los citados jetes y oficiales la cruz del :\lérito
Militar con distintivo blanco de la clase correspondiente
á sus respectivos empleos, corno comprendidos en los aro
tículos 23, caso 1.0 del 19 y 22 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 1911.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Director gener"l de la
Guardia Civil.
• • •
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar á este Ministerio, en vacante que de su empleo existe,
al comandante de Infantería D. César Muro Zazo, que
pertenece actualmente al batallón Cazadores de las Navas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 19II.
AZNAR
Señor. Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RECOMPENSAS
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Dispuesto en el arto 3 I del
reglamento de recompensas en tiempo de guerra, para
jefes y oficiales, aprobado por real decreto de 25 de oc-
tubre de 1894, que las recompensas se considerarán para
todos sus efectos, corno otorgadas en la fecha del hecho
de armas que las motiva, y con objeto de hacer extensiva
esta disposición á las clases de tropa, de acuerdo con lo
informado por el Consejo de Estado en pleno, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver lo siguiente: ,
1.0 Las recompensas concedidas á las clases é indivi- :
duos de tropa y sus .asimilados por hechos de guerra, se :
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del comandante de Infantería D. Benito
Ruiz Sáinz, por servicios de profesorado en establecimien-
tos de enseñanza; teniendo en cuenta que cumplió el pri-
mer plazo de cuatro años en su anterior empleo de capi-
tán sin haber obtenido recompensa, y que en el que aho-
ra disfruta ha terminado un segundo plazo de igual dura-
ción, el Rey (q: D~ g.) ha tenido á bien conceder al cita-
do jefe, las cruces de primera y segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado),
como comprendido en las reales órdenes de 22 de marzo
de 1893 (e. L. núm. 98) y 1.0 de febrero de 1906 (e. L. nú-
mero 20), y en los articulas 4.0 del real decreto de 4 de
abril de .1888 (C. L. núm. 123) y 8. o del reglamento or-
gánico para las Academias Militares, aprobado por real
decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 19I1.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.. En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 17 de
marzo último, formulada á favor del comandante de Arti-
Heria D. Manuel Ruiz Soldado y Herrero, por haber pres-
tado sus servicios durante un segundo plazo de cuatro
años en la Fábrica nacional de Toledo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
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AZNAR
•••
RESIDENCI~
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del gmcral ele
brigada D. Ramon Domingo é Ibarra, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esh
corte, en situaci6n de (;uarte1.
De real orden lo digo á V. E. pai"a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1911.
í\ZNAR ~<
AZNAR
•••
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
nisterio en 20 de enero último, el Re)' (q. D. g.),
..cuerdo con lo informado por la I~lspecci6ngeneral. d,~ J
Establecimientos de Instrucción (; Industria Militar, y r ,'r
resolución de 23 de marzo pl'óximo pasado, ha tel~~d, :í
bien conceder al citado oficial la cruz de primer" cL ~
dd :'Iétito Militar con distintivo blanco, como compr( -
did,) en los artículos 1.0, caso la del Ig y 22 del r<:g':, -
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient(.'
• * * demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos ;ul0:;;. ~\ -,"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa I drid 1.0 de-abril de IgIl;
que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 18 de '1 ..
marzo último, formulada á favor del capitán de Artillerfa . Señor C~pitán general de Melilla.
D. Rafael L6pez Gómez, por baber prestado sus servicios í Señor Inspector general de los Establecimientos de;n~~
durante más de cuatro años en la Fábrica de pólvoras de I trucción é Industria militar.
Murcia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador de «Industria militan,
como comprendido en las reales ~rdenes de 1.0 de julio y
20 de agosto de 1898 (C. L. núms. 230 y 285).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1." de abril de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
1
de cIndustria nIílitar», como comprendido en las reale!' 1
órdenes de 1.0 de j'.llio y 20 de agosto de 1898 .,
(C. L. núms. 230 y 28 5). 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a·
drid 1.0 de abril de 1911.
- '" "
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Notas de
Derecho musulmán>, escrita por el teniente auditor de se-
gunda clase del Cuerpo Jurídico Militar D. Constante Mi-
quélez de .\1endiluce y Peciña, y que con instancia del
JUismo en s6plica de recompensa curs6 V. E. 'este Mi-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de :Melilla y Ordenador de p_'.
gos de Guerra.
•••
SeccIOn de InflDllerlu
.!'" .~SCENSOS l"
Circular. Excmo. Sr.: E' Rey (q. D. g.) ha ter.i:1;,
á bien conceder e] empleo superior inmediato, en propur.~..
ta ordinaria de ascensos, á los jefes y ofidales de Infar,tcl ¡.
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia c(. :
D. José Pazos Vela-Hidalgo y termina con D. Juan Jilll' ~
nez Octoneda, por ser los más antiGUOS de sus respecti':.·¡
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debic rI-
do disfrutar en el que Se les confiere, la efectividad \[.,:
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gUI'..rde á V. E. muchos añost Ma·
drid 1.° de abril de 191 l.
. . , ,ZI 'c.' '~~ :¡;. '1,- . ~'I í\ 'Y>' : : " 'Señot••~· "-'- '-4 ......-..;:::....~~•. .i!'!I ....... :....,.1 .."i.\ '.l., ZN..... , .:" j
• le.
Estado Mavor Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION ~~
Excmo. Sr.: Para organizar las secciones radiob. •
gráficas creadas por real orden de 28 de el'.ero últi.,."
(D. O. núm. 23), en los regimientos mixtor~ de Ioge,: .•
ros 2.°, 3.° Y 6.°, Y para el servicio de las estaciones,: ,
campaña de que dispone el primer regimiento, el P ..,r
(q. D. g.) se ha servido disponer que se celebre en el C,"
tro Electrotécnico y de Comunicacirmcs, un curso ext " .
ordinario de radiotelegrafía, de tres meses de duraci6n, .!
cual asistirá el personal indicado en la real orden de .)
de marzo del corriente año (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiC'r.1·,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M...
drid 1.0 de abril de IgIl.
~!f~ ~iF} ';t,'ii :~~~¡ft. ,,,~¡,ii·lf.rtA- ..7'''' n.~ ~N.u
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan.es generales de ]a primera, segundr.
séptima regiones y Gobernador militar de Ceuta.
tI
:4'ZNAR".'. .{" - .(:, ''';:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-"' .. 'C
Excmo. Sr.: En vista de la propn~sta de recompensa
f,)rmulada :í favor del primer teniente de Caballería don
n';mcisco Martínez Révora, por haber desempeñado du-
rar.te cuatro años el cargo de ayudant~ de profesor en la
E.,c;¡ela Central de Tiro del Ejé~cito, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado oücial la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pas,:uo:..
del ~Profesorado>, como comprendidú:en el art. 22, capí.
tullO 1, título I del reglamento de dicha Escuela.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de IgII.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Compendio
de las leyes penales militares y su expresi6n te6rico'prác-
tica, mediante tablas y cuadros», escrita por el teniente
auditor de segunda clase del Cuerpo Jurídico Militar don
Jesé María Jalón y Palcnzuela, y que con instancia d:l
mismo en súplica de recompensa, curs6 V. E. á este MI-
nisterio en 10 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspecci6n general de los
Establecimientos de Instrucci6n é Industria Militar, y por
resoluci6n de 23 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien conceder al citado oficial la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en los articulas 1.0 y caso la del 19 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 19l l.
© Ministerio de Defensa
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T. Coroneles...
Comandantes .•
Capitanes....•.
NOID3RES
) Victoriano Lartundo Fernández .•••••.
l> Antonio Navas Rodrigo •..•.••.••••...
lo) Salvador Cayuela Díaz•...•.•.... ! .
• Ildefonso Laínez Cruz .
• José Payueta Bastida , .•.••• '
~ Fernando Sampedro Rozalem , .•.•.
» Gerardo Rivera Arteche •.•.•••.••.•••
) Juan Durán Rodríguez .
" Ginés Romero Hcrraíz .•...•.••.••..••
) Arturo San Román Taboada ..•....•...
) Clemente Callizo Lobera ....•..•.•....
~ Ah-aro Gil :.\laestre. " •• , ..•.....•..•.
• Miguel Aranda Jiménez ••••.•...••....
Empleo
que se les confiere 1~~(!~~
D. J?sé. Pazos Yela-Hidalgo ..•••••.•••... ¡ ( 13
• En~lque cc;n:,'eró manco .... , •......• "Coroneles......í 16
• Féhx Garcla paltaO'ar ....•........•... , 17
:t losé Capdcpon Quesada , 23
» José C?breg?n..BenaYid.es •••..•••.•••••i
» FranCISco vUIJosa Mohna .
lo) José Romero l\Ionasterio..........•.•.
l) ~Ianuel Aguado del Olmo ..... :., •.•..
'Rela.ción. que se cita
SiltllRei6n actual
",
.' .._---_.
\ZO\1a León, 44 .
" " . 'l'~ (Caja Hucsca, 77 • • .. · ..
'. c,'.,I.lC (." ...... ·IRe~. Andalucía, 52.••••••••••••••.
Caja Orihuela, So.•••.•••.•..••....
.R\';¡. AIJ;¡riz. 109 ••••••••••••••••••
,R\·:t.Jaén,30 •••••••••••••••••••••
R\"a. Tafalla, So••..•.••••••••••.•.
13ún. Caz. de Estella. 14•••••••.••••
Comandante :Jlilitar del Fuerte de
CoJl de LJdrones .
Excedente en la tercera región..•.•
:'\linisterio de la Guerra .••..••..••.
Caja Durango, 87 , .••••.
Excedente primera región é Inspec-
ción Comisiones Liquidadoras .•..
C d t I ,'Re~. del Serrallo, 69·· .
oman an es ... , .. 'Reg. de Ceuta, 6o .•••.•.••.•....•.
"Reti· de Sicilia, 7••.•..•.••.......•
Excedente en la primera rcgió.r. •••.
Subinspección quinta región •••••••
R\'a. Tarancón, 58.. .•••••••.•.••.•
Excedente en la primera re~ión....
Secretario del Gobierno Militar de
Guipúzcoa....•..••••••••......
Excedente J." Región é Inspección
Comisiones Liquidadoras.. • • . • •. • José marradas García .
R\"a. Santander, 88. . •. ••••• .•••.•• »Luis García Paules.••.•••••.••••..••••
Rva.Gijón. 102 •••••••••••••••••••• Hermenegildo Thya González .
Reg. Guadalajara, 20............... • Emilio Camps l\ien6ndez.•••••••••••..
Reg. España, 46.. ................. • Tomás Gonz.!lez Rivero...•••••••••••••
Rxa. Pamplona, 79 y Academia Inf.a. • Alejandro Quesada Rozas ••••••.•.••••
Reg. Menorca, 70. . . •.•. .. •..••••• »Enrique Periquet l\Iartiná.•••••••••••
Profesor Colegio María Cristina..... • Juan IIlana Sánchez de Vargas ••••••.•.
Comandante militar isla Cabrera.. •. »Ramón García Mensurado .
Secretario Gob.o mil. Albacete..... » Salvador Díaz Capellá ••.•••..•.••••..
Reg. Cantabl'ia, 39 ....•••••••••••• »Francisco Derrio Esteban .••.•••.••.•.
Reg. l\lurcia, 37 ....•.•••.••••..•. , ~ Emilio Alaguel'O Vega ••.•..•.•••.••••
Re~. Extremadura, 15............. • Ildefonso Cómitre Toledo.......•••••.
Caja de Tortosa, 73.. ••••. . • . . . ••• »Esteban Solanes Roca. ' .•..... , •.•••.
Rva. Burgos, 82.. . . . . • . . • • . • • • • . .. • Francisco Villena Ramos.....••......
Rva. Barcl~lona, 62. • • • • . • • • • . . . • •• ;) Ricardo Cabrineti Na varro......•.....
. Reg. ·~-ft-nol·ca. 70. • . . . . . . . . . . . . . .. »Francisco González del Valle Torréns..
<¡¡illtanes ........• Caja Valencia, 42 ••••••••••••••••• »Francisco Rlliz González ....••.•••.•..
Reg. CúrdolJa, lO. • • • • • • .• •••••.•• »Fernaudo l\Iuño7. Jiménez , •••.• ,
Caja Barcelona, 6I............... .. l) Ramón López Domenech .•••••.•••••.
Rva. Toledo, 6 ..••••.....•••.•... • Pedro Larrumbe PascuaL ..••••..•••• ,
Profesor Colegio María Cristina. • •• • Edilberto Calvo Pachón..••.•••.•.••..
R6g. Tenerife, 64 ••••••••••••••.•• »Ubaldo Gutiérrez Marrero •••• ~ •.••••.
Idem Infante, 5. . • • • • • ••• • . . • • • • .• »Eusebio Senra Fernándcz..•.•.•••.••.
Reserva Tineo, 103... • • • • • • • • • • •• • José Díaz Valmorí ......•..••••••••• ; .
Profesor Academia Infantería...... • Mauricio Pérez García .•.••.••.•.••.•.
Idem Colegio María Cristina. • • • . .. »José Soria Salazar ...•.•••.••••••••.•.
Reg. Isabel la Cat6lica, 54. . . . . • . • .. l> Antonio Díaz Acevedo .•••••••.••••••
Profesor Colegio María Cristina.... »Angel Prats Souza.•••••• ·•••••.•.•.•••
Bón. Caz. Alba de Tormes, 8....... • José Aliaga Padilla..•.••.•••.•.••••••.
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7....... ) José Piquera:. TribC6.•••••.••.••••.••.
Caja Cieza, 54 .•••.•.•••••••••.•••• José Navarro Marín .
D6n. Caz. Alfonso XII, 15.......... »Conrado Salvad6 Gispert.••••.••.••••.
Reg. Extremadura, 15 »Emilio Javaloyes Braddell ••••••..••••.
Profesor Colegio Huérfanos de la G.... ) Manuel Tomé Izquierdo.....•.•.•.••••
Reg. Rey, l ••••••••••••••••••••••• »Alejandro Delgado Gerardo ••••.•••.•.
Reg. Las Palmas, 66. • • • • • • • . • . . . •. • Ignacio Sáenz Marcotegui .•.••.••.•••.
Reg. Sicilia, 7 . .•..•••.•••••. ••..• l> Gonzalo G6mez Abad... '" ......•••..
Reg. Barbón, 17................... "Eugenio Xim~nez de la Macorra .•..•..
Reg. España, 46 Guillermo ValeraPeñalva ••••........ ,
Reg. Isabel la Católica, 54.. • . • • • • .. "José Iglesias Lóp('z .
~1ilicia Voluntaria de Ceuta........ • Francisco Llano Encomienda •••.•••.•.
Reg. Ceuta, 60.................. . l> José Castro Muño7. .••...••••.•••••••.
r,OH Tenientes ••••• ídem.................. ••••••••• • Eduardo Moneada Aparicio.•.•.••••...
Jdem...... ••..••.•••••••••.•••• »Joaquín Dlanco-Valdés Alcolado .
R~g. Valencia, 23 ..•••••••••••••••• Venancio Prieto L6pez ..•.••.•.••.•..
, Rp~. Gerona, 22.. • • • • • • • • • • • • • • • .• ~ Santiago MarUnez )[ainar .
Reg. Alcántara, 58.. ••••• . .••• • •••• ) Antonio Jordi NápoleH..•••••••••••••.
Re~. Al'agúll, ~ 1 ••••••••••••••••• ~ »li"rnncisco l ..ucena Serra .
Rcg. SC"ria, ') .•.•••••".. •••••. ••••• • Agllstln J)('v6s Latorre ...••••••••••••
Rc¡:(. Tencrifc, 64................. ) AgUlltltl Portillo Ferreiro .
Bón. Caz. 13arceluna, 3•••••••••.••. ) Cristóbal Núffez Cornejo Soriano ...••.
Reg.llurbón, 17.................. ~ GeranIo Nieto Hernández '"
Reg. Gal'cllano, 43................ • Manuel Castellón Mac-Mahón•.•••••••.
Reg. Luchana, 28................. »Julián del Río Sanz ...•••••••••.•••••.
Reg. Tenerife, 64.. •• • • • • • •• ,.1 ¡ Eduardo Diez del Corral •••••.••••.•••
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Eml'lco que se les
c.ollllere
_ .._._ .." ••~,,~ 'M~.. _ •• ·• • -;-;-- _
'- m.'_:~· rlYJDAD
DJn lIles ,\ ¡'O
Situnción actualEmpleos
.....:.~ .. ~ -~-..-_ _.~ ~.' -.-' .
I ---
Rl'~. Toledo, 33...•.....•.•.•.... - n. JII::lI Lt)l'ada I.\Ianteca .. , .
\
llún. Caz. Chiclana, 17 ••••• • •••.•.•••. i ::> A1J':-edu Mari:ínez-VilIa y Cai\-o/'
Rl'g. ~ci!1:~' ;J•••••••••••••••••.•••• "1 )' :\E~ael ~'ére¿ :¿\corta..••....
o-T' t RI'''.(,:lhcla.I'J ..........•........... ,» Je'lI" Lope.l\lcl·ote.....•.. C '\
l. ~ CUlcn C~""', nú~~ (';\1. I..lerena., 11......... . . . . • •. ') \ -il'f~ntc G6tlle...; :\I01"clto... . . . ap~ nnes. - •. t • • • • • •• 3 1 lnarzo. 19 1 1
IReg. 1~cy. I.. .. , Jo~,; Díaz tle Ycla"l'o \!1líll. l:a~ ~'alaYC1:a. IS " .••.•.•...... » Al! ~\1 ~to .Cano Orte~;a .¡Rcg. San l'crnmH'O, 11 ••••••••••.•••• ~ Jua:l.;lmeI1CZ Ortoneda······
1
1\
Madrid l.? dp, abril de 191 I. ~ZNAR.
• • •
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) ha tenido á biEn con-
ceder el empleo de teniente cornnel, en propuesta ordi-
naria de ascensos, á los comandantes del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazasv D. t\-lateo Fernándt'z Campo¡:,
sargento mayor de la plaza de ~1ah6n, y D. Policarpo ~lar·
tínez Cantul1era, y Pérez, C:'xcedente en la cuarta región,
por ser los más antiguos de su e~cala y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en dicho empleo
las efectividades de 13 Y 23 de marzo último, respectiva-
mente.
De real orden lo digo 6. V. E. para S\1 conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\Ia-
urid 1.0 de abril de IgIr.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la c:larta n'gi6n.
Señores Capitán Reneral de Baleares y Ordenador de pa
gas de Guerra.
Urcl/iar. Escm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniJo
á bien conceder el empleo superior inmediato, fn pro·
puesta ordinaria de ascensos, á los oficiales de lnfan·
teria (~:. R.) comprcnrlidr>s en la siguiente relación, que
principia con D. Ramón Pita da Vciga Mouriz y termina.
con D Enrique Aifan) Tday, por ser los más a!itiguos de
sus respectivas escalas y half¡;rse declarados aptos para el
ascenso; debiendo dIsfrutar en el qtie se les confiere, la.
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y dem:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de J9~1.
AZNAR :
Sei'.or.....
!?elaciófl ....ue se cita
1911
191 I
19 1 [
l'Jl~
1<)11
1'l It
191 r.
l'llt
19 P .
31 ídem.
:,1 ídem.
31 í(!cm .
31 ídem.
3' l!dCm .
31 ,(km.
31 (¡km.
31 lídem . ,
31 ídem.1
I
NOMBRESSltnnclón actualEmpleos
11 EFEGTIVJDAD
l'IDpleo que 6e lee ¡'
confiero
IIDJa Mes AilO
C~pitán..... Zona el(; la Corlllla, .')0........... ID. Ram611 Pita da Vej~a l\Iouriz... .lc·-_0-m-an-(-la-I-lt-e-..-.-.',~·6m=. -=
1.6 - teniente " Caja (k H.lrC:<:\Clna, 62.....•...•.. " »DonJin:{o dc la Torre Cabello ; Capit;'tn "1' 16 ~dénJ. 1'JI (
Otro Reg. '!".'nerif,·, lJ4 .•.••••....•...•. »Jú~'~C:mlOnal i\iorfLn................. ldem.......... 29 ldem. 191 (
Otro ,Reg. l'alma, (jI t Venancio Ah'arez Rodríguez Idem 1 30 ídem. ¡911
Otro !Reserva Guadix, 34............. . »Nicfllá,; :\folina Carvnjal .............•. Idtm "131 ídem. 191 I
Otro Rc:{. Z:I:1l0ra, ~; '" Julio \'illot Varcla oo Idem ' 31 ídem. 19lC
Otro Rc~el'\'a Yitoria, :)., » Jo~é D:az Ochoa. . Iekm.......... 31 ídem. lC)l L
Otro Reg. Cerilioh. ~.:l................ » :\fanl!<-l Carballo Ferniíndcz ldcm 1 31 !dcm. I'JI [
Otro Reg. Guadalajara. :10.............. » Antonio Pén:z (;ay Idem.......... 31 ltlem. I'JI [
Otro Reserva Cartilla, 104 • » Hilario RlIiz }{ojas Idcm 1 31 ídem. 19lC
Otro 2.° Ayunante Prbiones .Militares de I
Múdrid ..................•..... ! Tasé \.crrailo Cid Jdcm ',
Otro ...•......•.. Reserva Val 'neía, 43.............. »:rosé Ihrtolomé Val\'(~rdú ldem ;
Otro 2.° Ayudantc Fuerte Guadalllpe. • Tom,Í>; S('lTeto (]uintilla _ IJcm .. , ¡
Otro '" Rcg. Andal\lcí~, 52. . . . . . . . . . . . . . .. > Seve~·~.n('):I?rcm~ ..>I\::~.il:nto /dem ,'
Otro Reg. Zaragoza, 12 > Andle., 1 ,ltclro C ,t.lIlur.¡ ,Idcm"oo .
Otro .........•... Zona de :.uálag~, 17............... » Antoni,) Cómitres Súnchez _ Idcm .
Otro Reserva 'Gtl'CI':!, 1<)•••••••••••• " • »José (;'¡o'e;a Pan·ja " Idcm 1
Otro Reserva 110t\ ji, 33 .. .. » [OSt, d" la OliVfl CCl'villa '" ldcm ..
Otro Reg. PaJma, 61 » Enriclue l.Jfa;-l) Triay •.•.•..•........ ldcm .
) .,
Maqrid 1.° de abril de 191 J.
... ... ..
AZl'A'R.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispoller ,
que el segundo tf'llient~ -lel reUilllif'nÍll Infantf'rí& c1e Me. Ih .
lilla núm. 59, D. Pablo Manso de Zúñlga l\'¡ontesino, pase .
destinado al de M..Ihón núm. 6<.
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 191I.
AZNAR •.
3eñor Capitán general de :Melilla.
Señores Capitán general de Baleares y Ordt'nador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Capitanes (E. Ro)
. Seraf(n Cortés Malina, de la zona de Madrid, 1, ~ la de
M.;.1aga, 17, en situaci6n de reserva (voluntario.)
José Ccrrailo Cid, ascendido, 2.° ayudante Prisiones
:MiUtares de Madrid, á la zona de Madrid, 1, en si.
tuaci6n de reserva.
:> Enrique MiIlán Lacambra, de la reserva de Gerona, 70,
á la zona de Gerona, 3!, en situación de reserva.
4 abri: IgIl
del. regimiento i
Comandantes
R.elacióll que se cita
Tenientes coroneles
28
dra, 54, Y en comisi6n en la Secretaría del ConsejCi
de Administración de la Caja de Huérfanos de l,~
Guerra, á la de Le6n, 44, continuando en diehí1.
comisión.
~ Casimiro Martínez Blanco, del regimiento de Améri-
ca, 14, á la zona de Pontevcdra, 54·
~ Vicente Alonso Rolando, de la caja de Getafe, 4, á la
de Ocihuela, 50. .
:t Federico Chinchilla Pasquier, excedente en la primera
tegión, á la caja de Getafe, 4.
'17; Capitanes
D. Gonzalo Rodríguez Romero, del regimiento de Otum-
ba, 49, al de Guadalajara, 20.
• Guillermo Valera Peñabra, ascendido,
de España, 46, al mismo.
D. Antonio Pemuy Manzanetc, excedente en la tercera
región, al regimiento Isabel la Católica, 54·
,. Vicente Hidalgo Santos, juez instructor en Ceuta, al
Regimiento del ~errall(',; 6;>.
,. Fernando Utrilla Utrilla, de la caja de Segovia, 8, ¡:.!
regimiento de Ccd:i, 60.
~ Bruno Cembrano Oteruelo, c:~l:edentC' en la sexta re-
gión, al regimiento de Sicilia, 7.
" Lutt' de Eugenio y. ele la T orc<.", de reempb.w en In
pri.nera región, al batallón C<:7.d.dnres La¡, Xavas, la.
;" Juan Alvaro Alonso, excedente en la primpra regiól1,
á la caja de Segovia, 8.
• Rafael Rodríguez de Velasca y Beguería, de la reServ¡¡
de Medina del Caolpo, 95, (¡ la de Alc6zar, 11.
:t Rafad Sagristá Aguirre, excedente en la segunda re-
gión, á la reserva de Jaén, 30.
» T eófilo Banam Alfar(;, ,::~(;ed~nte en la. cuarta regióil.
á la reserva de Tafalla, 80.
» Fernando Goruila Gamul1di, excedente en la primera
región, á la reserva de Tarancón, 58.
~ Francisco Castaños GOlllález, de la caja de Infiesto,
101, á la reserva de Gij6n, 102.
» FenJando Gotlzález GonzaJez, de la Zona de Le6n, 44,
á juez instructor en Ceuta.
:t Camilo Hernández Lecuona, excedente en la primer:!
re¡;i6n, continúa en dicha situación y en comisiqn á
la In~pecci6ngeneralJe las liquidadoras del Ejército.
• Luis González Anguiano, del regimiento Aragón, 21, {¡
situaci6n de excedente en la primera región y en
comisi6n á la Inspección general de las liquidadoras
del Ejército.
• Niv.:>rdo Sostrada y Gómez Col6n, del regimiento Isa·
bella Católica, 54, ti situación de excedente en la
primera regi6n. ,
:t l'.lanuel PeoH Diviño, de la Zona de Zamora, 46, ti la
reserva de Medina del Campo, 95·
~ Joré Piqueras Tribes, ascendido, del batall6n Cazadores
de Ciudad· Rodrigo, 7, á excedente en la tercera res-
gi6n.
D. Baldomero :Matas Méndez, d~ la zona de Ponteve..
Señor...
-
Cimdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser· " D. Rafael Perelló Cerdó, de 1.1 reserva de Barcelona, 61, al
vido disponer que los jef~s y oficiale.s de Infantería como regimiento de Menorca, 70. .
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las 5ituacione~ :t Manuel Gómez Ortega, de la caja de Almería, 39, al
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan. ij regimiento de Ext:emadura, 15.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡¡ "Pedro Sancho Sancho, del regimiento de España, 46,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· J al de 1íenorca, 70;
dcid 1.° de abril de 191 r. ) Isaac Villar Moreno, de la reserva de Barcelona, 63,
AZNAR: al1'egimiento de V::rga.-a, 57.
l} José So16rzano Costa, del regimiento de Guía, 67, al
d~· Tenerife, 64.
:t Luis Arrizélbalaga Gal1~go, de la caja de Barbastro, 78,
al regimiento del Infante, 5.
) Rogelio López Valdivieso, del regimiento de Zarago-
za, 12, al de Isabel la Católica, 54.
:t Pedro Royra Udarte, del regimiento de Tenerife, 64,
al de Guía, 67.
:t Agustín Portillo Ferreiro, ascendido, del regimiento
~ de Tenel'ife, 64, al mismo.
t :t Manuel Rodrfguez Olio, de la caja de Santiago, 105,
i al regimiento de Zaragoza, 12.
» Víctor Terradillos Prieto, de la reserva de Palencia, 91,
al regimiento de IsabellI, 32. •
:t José García Vría, del batallón Cazadores de Estella, 14,
al de Alba de Tormes, 8;
) Manuel Soriano Fernández, del regimiento Vizcaya,
51, al de Luchana, 28.
" Manuel Pérez Gramunt, de la caja de Huércal·Overa,
40, al regimicnto de Almansa, 18.
:t Eduardo Moncada Aparicio, ascendido, del regimiento
de Ceuta, Go, al del Serr.allo, 69.
:t Nazario Cebreiros Curieses, del regimiento de Isabel TI,
32, á la caja de la Estraua, 1I5.
l) Pedro Garrido Mae· Kornic, del bata116n Cazadores
de Segorbe, 12, á lrt caja de Tineo, 103.
) Emilio de la Concha San Emeterio, del regimiento del
Serrallo, 69, á la caja de Le6n, 92.
» Manuel Valencia García, llel regimiento de Vizcaya,
51, á la caja de Valencia, 42.
:t Cipriano García Ruz, del rcgimiento de Luchana, 28,
á la caja de Darcelono., 61.
» Gerardo Gafriada Garda, pr0fcsor del Colegio de Ma.
ría Cristina, á la reserva de Almería, 39, y en coml.
si6n en la Inspecci6n general de las liquidador~s
del Ejército.
~ José Jiménez Palomino. del regimiento de Vergara,
57, á la reserva de Barcelona, <52.
» Camilo Llovera 1\'lerinn, del regimiento de Almansa,
18, á la rc;serva de Da.rcelona, 6 I.
~ Nicolás Fábregas Riudabest, de la caja de Manresa, 66,
á la reserva de Barcelona, 63.
:t Roque Rubio Martíncz, de la zona de Zamora, 46, al
regimiento de Toledo, 35.
» Federico Pint6 Tames-IIevia, de la caja de Tafalla, 8'0,
al regimiento de Cantabria, 39. .
:t Mariano Salafranca Barrio, ayudante del' general Ag.
nar, á situaci6n de excedente en la 1.& regi6n.
» Rafael de Lacy Gual, de la reserva de Tortosa, 73, á
comandante militar de la isla Cabrera. .
) Federico G6mez Morato, de la reserva de Teruel, 59,
á la reserva de Palenci!,!, gI, continuando en la co.
misi6n 'que le fué conferida para el extranjero por
real orden de 15 de diciembre último.
© Ministerio de Defensa
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í\\ATRIMONIOS
Señor Capitán general de,la segunda regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pd-
ner teniente del regimiento Lanceros de VilIaviciosap
sexto de Caballería, D. Carlos Díaz Baralt, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo.
Supremo en 22 de marzo último, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Enriqueta Bo-
cuct' Fromi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. M¡l.·
rlrid 1.° de abril de Igll.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.
n. Juan Villasán Garda, del regimiento Cazado.res de Tax~
dir, al de VilIarrobledo.
Segundos tenienle~ -::: ",:-,:".,;"\,. " .:;:~
D. Manuel Varela Castro, del regimiento Lanceros de Bor-
b6n, al de Farnesio.
,.. Juan Forés Puig, del regimiento Cazadores de Victoria
Eugenia, al de Treviño.
Segundo teniente (E. R.) "~ 'o ~, '1
D. Antonio Santiago Cespedosa, del regimiento Cazadores
de VilIarrobledo, al de Albuera.
Madrid 1.0 de abril de 19I1. AzNAR
O. Raw6n de la Guar:iiñ y Fern&ndez, del regimle'lto Ca-
I zaclores de Maria Cristina, al 6.° depóiito de Caba~110s Sementales.:> J01::é (iueipo de Llano y Magaz, del 9.° dep6sito de n~­
serva y en comisión en la Inspecci6n general de laS
Comisiunes Liquidadores del Ejército, al regimien".
to Cazadores de María Cristina.
,) Fenerico Sal,IS Rives, del regimiento Lanceros del
Re)', al g.o dep6sito de reserva y en comisión:i la
InBpee-ci6r. general de las (;omisiones Liquidadoras
del EjC:rcito•
~ Carlos l<.odrÍgu~"'7. Sagüés, del regimiento Cazadores d~
Tetuán, al de D~:agones de l\lontesa.
) Pablo Sánchez FloreI~ciano,del 9.° dep6sito de reserva,
al regimiento Cazadol'~S de Tetuán.
:> Salvador Lacy Zafra, del 1 LO dep6sito de reserva, al 9.0
:> Simón Pérez Alvarez, excedetlte en la primera regi6n1
á la Subinspecci6n de la cuarta.
Primer teniente
, I
,',
R.elació,lt, que se cita
Tenientes coroneles
D. Balbino lbáñez Conde, del reogimiento Lanceros de Bor-
b6n, al 1 L° depósito de reserva.
:> Salvador González Molina, ascendido, del regimiento
Lanceros del Príncipe, al de Borb6n.
Señor ••.
lecclftl de Cuballerta
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales del arma de Caballe-
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Balbino Ibá?i.ez Conde y termina con D. Antonio
Santiago Cespedosa, pasen á los situaciones 6 á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 19I1.
•• •
D. Joaquín Fuentes Fernándcz dt~ C6rdoba, del regimiento
de Alcántara, 58, á las Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio.
» Joaquín Loygorri Vives, de las Secciones de Ordenan-
zas de este Ministerb, al regimiento de Alcánta-
ra,58.
:. Antonio Durán Muñoz, del regi~iento de Melilla, 59,
al de León, 38.
t Felipe Fuertes Malacuera, del regimiento de Le6n, 38,
al de Sicilia, 7.
Primer teniente (E. R.),
D. Manuel Fernández Rico y Gumucio, de la zona de Ma-
drid, 1, á la reserva de Madrid, 2.
Segundo teniente (E. R.)
D. Rafael Gil L6pez, del regimiento de Alava, 56, al del
Serrallo, 6g. '
Madrid 1.° de abril de 19II.-AzNAR.
\f.Manuel Bolívar Pizá, de lé'. zm~a de Gerona, 3I, á la re-serva de Gerona, ¡o. '» Gregario Alonso García, de la zona de Madrid, 1, y encomisión, ayudante de Prisiones Militares de Madrid,
á primer ayudante de uichas Prisiones.
Primeros tenientes.
Comandantes
D. Lucas Valle Pizá, ascendido, del regimiento Dragones
de Montesa, á excedente en la cuarta región.
,. Antonio Espinosa Sánchez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Taxdir, á excedente en Melilla.
J) Juan Serrano Revuelta, del regimiento Lanceros de
España, al del Príncipe.
Capitanes
D. Emilio Picazo Colis, ascendido, del regimiento Cazado-
dores de Albuera, al 1 r.o dep6sito de reserva.
,. José Pérez Olea, ascendido, del regimiento Lanceros de
Borbón, á excedente en la sexta regi6n.
) José Bartolomé y Bartolomé, ascendido, del regimiento
Cazadores de Galicia) á,excedente en la octava re-
gi6n.
,. Ram6n Muñoz Zamora, del 6.° dep6sito de Caballos
Sementales) al regimiento Cazadores de Taxdir.
Seccl6a de Irtlllerta
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Artillería' D. Francisco Ayensa y Ferro,
que tiene su destino en la Junta facultativa del arma, queM
oe excedente en esta región, y que el' de igual empleo y
arma, D. Gregario Lacruz y Penalva, que se encuentra en
:.;ituaci6n de excedente en la misma, ocupe su vacante en
la mencionada Junta facultativa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r.o de abril de IgIr.
AZNAR; , ~.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
i Señores General Presidente de la Junta facultativa de Ar.1 tilería y Or~enador de pagos de Guerra. ,
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te~
niente coronel del 13.0 Depósito de reSl:'rva ele Artillel."Ía 1
D. Evaristo Gómez y Hormllos, el Rey (q. D. [{.) se ha \
:servido concederle .zo días de hcenda por asuntos propioH i
para Argel (Argelia), con arreglo á la real orden cir.:ular 1
de 5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101). ~
De real orden lo dOgo á V. E. para su conocimi':lnto y ,
demás l:''iectos. Dios guarde á V. E. muchos ?';i.os. M<l-
drid 1.o de abril de 191I.
AZNAR.
Señor Capitán ger.eral de la sépti~f!a·reg¡lÍl1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
i\'IATf::RIAL DE 'ARTILLERIA
Lirculal', Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disp<',ner que para usar en el material de Artillería
de cam~Jaña la espoleta de doble efecto modo 1911, decla-
rada 1:eglarnentaria por real orden circular de 22 del mes
prÓY.imo pasado, se tengan en cuenta las siguientes ins-
trI} eciones:
(a) Cuando se utilice la espoleta de que se trata, se
~fIlpleará en los graduadores automáticos la corona de al-
·cances correspondiente, debier~do disponer las batería~
.hasta. tanto se consuman las espoletas modo Jg07, ademá"
¡de las coronas hoy reglamentarias, de las acondicionadas
paca aquélla.
(b) La corona que no vaya puesta en el graduador s~
colocará en la caja núm. 5, dehajo del manguito engrasa-
<GOl' y esponjas, modificando convenientemente el fondo y
tabique que divide esta parte de la caja.
(e) Las coronas de alcances de las nuevas espoletas
para todos los graduadores de campaña en servicio, se
construirán por la Pirotecnia militar de Sevilla, con arre-
glo al último plano que remitió dicho cstablecimiento, al
mismo tiempo que el de la referida espoleta.
(el) Las coronas serán numeradas del mismo modo que
los graduadores en que dt.bc:n ser empleadas, y por los
Parques se harán en cada una los taladros, de modo
que, sujetas á su portacorona por los tornillos que pasen
por aquéllas, la posición de su gt'acluaci6n, punto muerto,
corresponda al mismo pllnto dCI porta· corona qüe el cIue
ocupa la g~aduaci611, punto muerto de la actual corona re-
glamcfl1:aria.
(e) Para graduar esta espoleta se empleará la misma
división de graduación del corrector del graduador de
campaña.
(f) Mientras no Se agoten hs (.xistellda~ de espoletas
mojo 190;', sf.rán del mismo nJol'leio 1<.:s que se empleen en
la dotación (le las O'canaJas d':l metralla de cada regimiento.
(.fr) No fiO'ura:á en la dotación del material la llave
,'> '"
para armar y desarmar la espoleta modo Ig1 1, Y únicamen-
te se empleará en los Parques para los reconocimientos
peri6dicos ordenados por real orden circular de 18 de oc-
tubre de 1909; reconocimientos á los cuales se ajustarán
estas nuevas espoletas en igual forma que los modelos an-
teriores. Es asimismo la voluntad de S. M. que se suprima
la fabricación de espoletas modo Ig07.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu;¡rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 1911.
AZNAR
Señor ...
•••
Secclan de IngenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al m-:!s actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concecl~r el empleo superior inmediato, á
los jefes y oficiales rle Ingenien s eomprendirlos en la si-
guiente relación, que co 1.ien7 a clln D. Ed,ardo l~amos y
Díaz de Vila, y conclnye con D. j-'Sú, Orlov.1s y Galvcte,
los cuales están declararlos aptos para el a"censo y 'on los
más antieuos en sus respr~ctiv()s emplf>o.'; debil"'ndo disfru-
tar en los que se les confieren, d~ la efectivi,jaJ que á
cada uno se asigna en la citarla relal!:ión.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 1.0 de abril de IgIl.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la priml"'ra y quinta regio-
nes y de Melilla.
'Relaci6n qlle se cita
... * *
Destino 6 s!luaci6n aetulllEmpleos
- !----------_._-
!\facJl'id 1 elco abril ele 191 r.
'r. coronel. .•.....• 7.° reg. mixto: ~ : : .
Otro ..........•.. Supernumerano en la 1.' reglOn .
Otro " Comandancia <1e Pamplona...•.•..•
Comandante..•.••. Idcm de Zar .::;o:-:a......•.••...•..•
Ot~o.. . .. " Academia elel cuerpo. . . .....••.
Capitán ....•...... Comandanl'ia (k Scg()via ......•..
Otro...........•. Avnd;mte de campo del (;ral. l\fa¡"vá.
r. er TCllicntL: •...• ncíll. de Ferroe:lrrilcs " .
Otro.. • . . . . . . • .. . AltlnJllO (k la Escncla Superiur de
(~lIL'rra ••••.•.• , •••••••••••.••
l
·EFECTIVIDAD
E r¡'Jll("fJH r¡ue Ilél ltts
confieren I ~
________1 \ 1 :Dla .lle~ ~
D. Edll;ll'(lo Ramos y Díaz <1e \'ila " Coronel 11. o marzo. 1911
'> Enl'i'lUl.ValenzllclayS!tnchezMul'íoz. fclern ••••••...•••• 123 idem 1911
~ Ram(jn Fort y Medina .•.......•... IIdelll : 23 idem. 1911
» José Raiflírez dcEsparza yFernández. T. coroncl. , .. :1. o idem 191 I
" Franci,,"o Díaz y Dom('nech .. , . . .¡Mem... .. .. . I 23 i<1em. 191 ¡
• Pedro ~. ')1cr <1e C"rilcl1;í y Scanclclla. Comandante 1.° ídem. IgI [
~ !{,¡i.wl l1)("<1a y 1l navi¡]f>s •.•..•..• Idrm .....•.•..•. 23 idem. 191 I
.~ l<'Cl'llalll.o 13al~eyro Flores \caPit¡íl1 [.0 idem. 19 11
:' Jesús Ch'dovás C;.lh'ctc ¡fdcm ...........• '1 :l3 idcm., 19[1
-- ---AZNAR
Ex'~mo. Sr.: En vista d!'l ('!'critn ,l·: V. E f,'(~l:fl J 4
del mes pr(íximo pasadn. a' Cjllr- aC\"~';"'''':'!'' ¡:~¡'C¡·,;¡,.' ,lt::
Comandante genl ral de Ingenieros ·le e~a l'cgi,:irl, partid-
panda haberse celebrado sin resultado dos subastas para
'r MATERIAL DE INGENIEROS la contratacilín de 1(1s mat~:-iales p;:¡ra las obras á cargo dela Comandancia de Ingenieros de Burgos-; y teniendo en
I cuenta 1,) C¡ll~ prf:'crptt:a el (';)SO ./.0 (l'J arto Se) dd ret~l~­
;~~t~nl..) {i .. c~)l;~r;¡t.:.; .. i'~~l \' (d n·allt/cl\':~.; :.!',' :¿" d~~ ocln!),i-
último ~C L. IlÚUl. 100)", LI I-:ey (q D. g.) ha tenido á bien
autorizar á la citada Comandancia para que adquiera por
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gestión directa los materiales que no hayan sido contrata-
dos y en los precios, plazos y condiciones consignados en
los pliegos que sirvieran de base á las subastas•.
De real orden 10 digo ~ V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto que para re-
paraciones urgentes en el cuartel de Carabineros del anti-
guo de San Sebastián, remitió V. E. á este Ministerio con
su escrito de 21 de enero 6ltimo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aprobarlo, disponiendo que su importe de
1.010 pesetas sea cargo á los fondos que para estas aten-
ciones tiene consignados el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Director general de Carabineros•.
* * >11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar el presupuesto de obras para aumentar el caudal de
agua en el cuartel de Jaime 1 de Barcelona, que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 15 del mes pró-
ximo pasado, y disponer que las 1.550 pesetas á que as·
ciende, sean cargo á la dotaci6n del material de Ingenieros.
Para satisfacer esta atención, se ha servido S. M. aprobar
también u na propuesta eventual del referido material por la
que se asigna el total del mencionado presupuesto, hacien-
do baja de otra cantidad igual en lo asignado en la siguien-
te propuesta de inversión ~ la obra de <reparación y mejo-
ra del cuartel de San Fernando» núm. 57! (L. de C. é I.).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio& guarde á V. E. machos añal. Ma-
drid 1.0 de abril de IgIl.
ANGEL' AZN.AR: '
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SecclOl de AdmllllstrDcl6n HlUlar
í\SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cor··
ferir el empleo de oficial primero de Administración !'i1i-
litar, en propuesta reglamentaria de ascensos del pr~ser,,·
te mes, al oficial segundo de dicho cuerpo, ayudante de
profesor de la Academia del mismo, D. Antonio Velaym:,
Gutiérrez, por hallarse declarado apto para el ascenso y
ser el más antiguo .de su escala en condiciones para obte-
nerlo; debiendo disfrutar en el que se le confiere, de la.
efectividad de 21 de marzo pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore.s Capitán general de la primera regi6n y Director
de la Academia de Administración Militar.
... .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cono:-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglame'-,-
taria de ascensos, á los auxiliares y e¡;cribientes del Cu,:"
po Auxiliar de Administración Militar comprendidos ,',
la siguiente relación, que empieza;con D. José Torn's Fer,' .
y termina con D. Manuel Rodríguez Matilla, por ser ;.' ¡
más antiguos en sus respectivas escalas y reunir las (', •
más condiciones para el ascenso; debiendo disfrutar "
eJ que se les confiere, de la efectividad (Iue en la mism:'. ".~
les asigna, y continuar destinados en los puntos en q!le ~ . -
tualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para sU' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. I\h-
drid 1.0 de abril de IgII.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y sexta regiones y de Baleares.
1?,tlaciólI 'ti"" se. cita
I
-
Empleos Efccttvidnu
EmpleoB Destino Il.e\ual NOMBRES
que se les con1leren ViII. Mes Af~\.')
--
--
Auxiliar de I.a clase Intendencia militar de la 2." región. D. José Torres Ferrer •••••••••••••••• Auxiliar mayor •••• 12 marzo. 1<) l I
Otro......••.••. ,. ldero de Baleares .•.• , •••••••••••• ~ José Anaya Urbaneja •••••••.•••••• ldem .••..••.•••.. 2·7 ídem. I (ir I
Otro de 2.& íd ...... Idem de la 6." región .••••••••••..• l> Manuel Vig6n Rodríguez••••••••••• ldem de 1.0 clase.•. 12 ídem. 1')'I
Otro.•••...•...•.• ldem de la La íd ..••••••.••.••• - .. ) Ricardo Cervera Toresano ••••••••• Idcm ••.•••••••••• 27 ídem. I'lTI
Otro de 3.a íd..• " • lclem de la 6.a íd .•••••• , •••••••••. » Antonio López Ricalde .••.•••••••• ldero de 2.& íd ••••. 12 ídem. l'lJ I
Otro.••..•.•.••.•• Idem de la 3.a íd .••••..••••••••••• l> José Marco Belmonte•..••••.•••••• Idem ...•.•...•.•• 27 ídem. l')! [
Escribiente: •••.••. Ordenación de pagos de Guerra•••. :& Tomás González de Paz••••.•.••••• Idem de 3.& íd .•••. 4 ídem. 1 1'1 I
Otro..••..•.....•. Intendencia militar de la 2.a región.. ) Manuel Lobo Día: ................. Idem •.•••••.....• 12 íñem. ll) r I
Otro.......••...•• Ordenación de pagos de Guerra •••• l> Manuel Rodríguez Matilla ••••••••.• Idero ••.••••...... 27 iclem .' 19 f t
,
Madrid 1.° de abril de I9II.
.'.". "'.• 1 ....;;; , ..,~.... ';'1 .:.1 •.::: '.<t. ;..., .. _ l\.?<lIl:A~ ,'.J
¡~I 1 1 •• ~ ~ lil 18 L:~;) ¡:;: i:' : -! 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini~teriocon su escrito fechal3;de diciembre 61timo, pro-.
movlda por elfiargento de la qtdnta comandancia de tro-
,,:
CONTINUACION ENEU SERVICIO I :,'\ rFi ..
.Y REENGANCHES
pas de Administra.ci6n Militar, Abelardo Hernández Fer-
nández, en stíplica de que se le conceda la clasificaci6n de
reenganchado desde 1.° de septiembre de 1909; resultan-'
do que el compromiso que contrajo el interesado en 9 de
noviembre de I906t siendo cabo, 10 hizo con derecho ~
las ventajaa qqe para 10/1 de el!ta1;la~e el!tablec;e el regla,
© Ministerio de Defensa
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'Material de oñeial
30 cubre-camas.
56 telas de colchón
9 lonetas.
25 sábanas.
53 cabezales.
183 fundas.
38 mantas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, séptima
y octava regiones y Baleares y Gobernador militar de
Ceuta.
1 TRASPASOS
I Desde el Parque administrativo del material de hospi-
: tales de esta corte, al Hospital militar de 11adrid-Cara-¡banchel.
l
__ :po, .
AZNAR ~. I
y quinta re-
·to '" '"," ..1' ¿...
Material de tropa}(1.fociúII {flff' se cita
478 sábanas. 178 capotes.Camisa:r~os de guerra de segunda clase 1 J 5 cabezales. 200 servilletas.
L . .lOS':; (~arc~a Meclmno, de director del Parque adminis- 36~ fundas. 53 toallas.
trath"o de sUluinistro de Logrofio y comisario de 100 cubre-camas. 1 r manteles.
guC' ,:ra de la provincia, á la Capií.anía general de la 1:' 1 telas de colchón. 97 delantales.
qrd'1ta reJTi6n. 427 camisas. 198 calzoncillos.
ErLlardo M~~tíJ~c'Z Abad, de interventor del Parque 1 179 gorros. 76 lonetas •
a(lm~istrat.i,:,ü ele sumini~tro, de t:ansportes y del 1 REME5AS
hOS1)ltal mihtal de Logmno, á contmuar en la refe- l' D d 1 P d .. f d 1 t' l d h .
rida plaza, de director del expresado Parque y co- l des e e arqueá al ml?IS~ra tlVOh e ~tal ena 'I"te oSplo
. . d dI" l' ta es e esta corte" os slgulen es OSpl a es mI lares:mlS'artO e gnerra e a prOVincia.
, Ua!drJmero .Mar~n.c~z Serl':lllo, de e~cedente en.l~ pri- AL DEALCALA DE HENARES
~era reg16n~ '~ mterventor del 1 arque adm~mstr~- 159 sábanas. 40 cubre-camas.
t!VO de sumtlll.~tro, de transportes y del hospital mi- j 15 fundas. 24 telas de colch6n.
Mar de Logron.o. 17 mantas.
Madrid l.a de abnl de !9II. AZ~AR;
5:)':>1' OL-denador ele pagos de Guerra.
~,;,"':)!"es Capitanes gencra}'<:s de la primera
gio:!c~.
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
:ner que !os jefes de Administración Militar comprendidcs
·en h siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en
L r- :s:na se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimien-
to y d()más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
j. '~~:lrid 1.0 de ab;;a de 19II.
r. '"to de enganches y reenganche!i de 3 de Junio de 1889 t M'ATE1UAi; DE HOSPITALES
~ . L.núm.239) y real orden circular c.-e t4 de julio de 1905 ¡ Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
,( . L. núm. 137), en cuyo compromiso fué baja en fin de , (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se efectúen los traspa..
<l. :;.;to de !909 p~r ascender á su a~tual en:p1eo; y t'eSul- , sos y remesas del material de hospitales que se citan á
t· 'do o.ue el refen~~ sargento ha sido. clasificado poste- I continuación, verifidndose el transporte por cuen~a del
r :~tll:~nt~ y reconocido u~ compromiso con arreglo al 1 Estado y con aplicación al cap. lO.o, arto 4 ..°, del Vigente
r .'.' decreto de 26 de nov!cmbre de 1903 y real orden 1 pre~upuesto de este departamentC'. Es tamblcn la volnn-
ir ':':íla1' de 14 de enero de 1904 (C. L núms. 166 y 6) por! tad de S. 1'.1. que por el Establecimiento central' de los
< :)',?,ZI) de ch'co año!>, dos meses y slete días que le fal- J servidos admihistrativo-militares, se proceda á la cons-
.'~n ~)ara e~ completo del primer período de reenganche; trucdóh de 12 bancos de madera y 200 sacos para rop:ls
, ';::rtir de l." de s~Ptiemhr.eya citado, el R:y (q. D. g.), í de entrados con destino al Hospital militar de Chafarin.;:s
, acne~do CP!t lo lllforr.1\ado por la Ordenación de pagos I v otros l03 sacos de la misma clase para el de ValenCia,
" Guerra, ha ,tenido 'á bien acceder á la petición del ryque este último hospital proponga ~n fo:-m.." reglamenta-
IZcurrente; e ría la adquisición de z5 blusas de c·peraclOnes, 600 bote-
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y ¡ Has ce vidrio y 12 uniformes de cocinero que neces:ta
ée.m5s ¡fectos.. D;.os guarde á V. E. muchos años. Ma- para su servicio. . . .
(;rtd l. de abril de 1911. De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
, ~ ,<"; ,..¡ .'" Í\ZNAR. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Señor Capitán general de la quinta regi6n. drid ¡,o de abril de 191 l.
~ ;~ñor Or denador de pagos de Guerra;
.' ~..,-------------- ...-------------------------........-----
Material de tropa
39 capotes.
100 servilletas.
60 toallas.
264 calzoncillos.
AL DE SEGOVIA
ro mesas de cabecera.
AL DE VALENCIA
Material de oñeial
8 cubre-camas.
14 telas de colch6n.
8 lonetas.
AL DE BADAJOZ
34 capotes y 50 servilletas.
AL DE GUADALAJARA
59 calzoncillos.
~ 5.7 sábanas.
300 cabezales.
S87 fundas.
31 camisas.
30 sáhanas.
5 cClhp7.alf'S.
1,:; hnrlas .
J 5 mantas.
l.:
•• - ••.._, 1-,",
I .~ I ..:.;- !•••
~,i;ñor Ordenador de pagos de Guerra.
SCIl.ores Capitanes generales de la primera
Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
p:mer que el oficial primero de Administraci6n Militar,
<1"~ presta sus servicios en la Capitanía. general de Meli-
lh u; Juan Herl'lández OlaguibeJ, pase destinado á esa ~
()"denaci6n de pagos, y que el de igual empleo D: Fer- í
r;.ndo Canals de la!1 Heras, que se halla en situación de
t· ·';~dente en el :.-eferido distrito y á las inmediatas' 6rde-
r"~, del intendente de divisi6n D. Jos(. Sárraga y Rengel, 1
(....;c en dicl~o ~ometido y C)cupe la ~acante de aquél en la ¡
, e;xoresada Capltanía ¡;'eneral de Mehlla.
. De l'l'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
('.'·m:'ís <."fecto:;. Dio!; guarde á V. E. rIluch,)s años. MOl' ~
( .tl 1.° de ahdl de ¡')1I. ¡
, :' AZNAR 1
i¡
regi6n y de
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AL DE ARCHEXA
308 mantas.
20 cuere-camas.
72 telas de colch6n.
9510nettls.
14 sábanas.
1 cabezal.
50 delantales
1 mantel.
484 kilogramos de lana.
Material de oflciá1
1 funda de cabezal.
: la pt>tici6n del inteesado por carecer de derecho á lo que.
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l." de abril de I9Il.
Señor Capitán general de la séptima región.
SeñQr Ordenador de pagos de Guerra.
AL DE LA CORUÑA
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V. E. cursá á este
Ministerio 'con su escrito fecha I9 de diciembre última..
I?rdmovida por el teniente coronel mayor del regimientOt
Infanteria de Guadalajara, 20, en súplica de autorizaci6n
para reclamar en adicional al ejercicio cerrado de 1909'~
el doble plus de tC'~lYgancheque le ha correspondido des-
de el día 15 de julio á fin dé diciembre de dicho ar.o, al mú-
sico de tercera clase del citada cuerpo, Vicente González:
Vilaplana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado.
plJr la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
conceder la autorizaci6n que se solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 4"'luchos años. Ma-
drid l.0 de abril de I9Il.
Material de tropa
t teta d~ eolcFin.
4 camisas.
48 servilletas.
142 kilogramos de lana.
AL DE VALLADOLID
1 capote.
89 servilletas.
23 toallas.
2 manteles.
19 delantales.
397 kilogramos de lana.
159 sábanas.
225 cabezales
200 fundas.
70 mantas.
7 cubre-camas.
12 telas de colch6n.
60 camisas.
57 sábanas.
11 fundas.
7 mantas.
7 cubre-camas.
1, ~¡
Señor Capitán generai de la tercera regi6J1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
33 gorros.
25 servilletas.
35 toalla:!!.
16 delantales.
29 calzoncillos.
920 Ulogramos de lana.
8 delantales.
17 camas con co1ch6n
muelles, antiguas.
73 calzon~'i11os.
200 lonetas.
• • •
AL DE CEUTA
AL DE PL\.LI\1A DE MALLORCA
49 sábanas.
19 cabezales.
3 tundas.
16 mantas.
19 telas de colch6n.
14 ídem de jergón.
32 camis<!s.
91 fll~das de cabeza!.
5 telas de colchón.
30 gorros.
3 capotes.
2 Sservilletas.
500 sábanas. 183 camisas:
126 cabezales. 200 8(;rvilletas.
LQ I 5 fundas. 209 toallas.
400 mantas. 95 catres con sommiers.
39 telas de colchón. 332 calzoncillos. .
Madrid 1.° de abril de I!;)I l. AZNAR.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha primero de febrero último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Cuenca, 27, Jesús García Vigo, cn súplica de que le sea.
¡¡ bonada la gratificaci6'1 de continuación en filas devenga-
de da desde primero de marzo á fin de cliciembre de 1908,
ambos inclusive, el Rey (q. D. g.)"de acuerdo con 10 infor-
mado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á
bien acccd~r á la petici6n del interesado; autorizando al
t clJerpo de refl":renda para que en ~Idicional al eJercicio ce-
r. rrado d~ dicho ano, recIam~ en la forma reg!arnentarh ~0S
i deveng'~~ <¡ue le hayan correspcndido al citado sargent!J.
~ De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afos. Ma-
¿ drid 1." de abril de 19I1.
~ , L AZNA~ P
~~ Señor Capitán general de la sexta regi6n.
JSeñor Ord~nadol' de pagos de Guerra.
. i~ .• .. ...P~EMIOS DE REENGANCHE ':-;: 1
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este .
Mini~terio con su escrito fecha 28 de enero tílti,mo,' pro-' CirCl~!a:. ~xcmo. Sr.: . En vista del escrito .dirigido
mOVIda por el sargento del regimiento Infantena de Isa- i á este MinIsterIO por el capItán general de la séptima re-
bel II núm. 32, Saturnino Escolar Arranz, en súplica de ~ gi6n con fecha 17 de enero tíltimo, manifestando que ha
que le sean de abono para los efectos del premio de re- dispuesto el suministro de brasero por la Administración
enganche, dos meses que disfrutó de licencia en los años Militar á un oficial que sufre prisi6n preventiva en el cual'.
1902 Y 1903; y resultando que el interesado cumplió los tel del Conde Ansúrez, de Valladolid, en armonía con lo
seis años de servicio en filas y fuG clasificado por la Junta. que preceptúa para l:ls prisiones de esta corte la real orden
central de reenganches con la antigüedad de 9 de mayo de de 4 ?e ~gosto de 1881 (C. L. llÚ~l1. 342) y ~oIicitand()
190 5, para su ingreso en el primer período, descontados autonzacl6n para proceder en la nl1sm~ forma en los casC's
dos meses de agosto de los años ya citados que disfrutó análogos que pudieran presentarse, el R.ey (q. D. g.), de
licencia, cuyo tiempo no le es de abono para los efectos acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de
del reenganche, según previene el arto 35 del reglamento Guerra, ha tenido á bien resolver se h"lgan extensivas las
de enganches y reenganches de 3 de junio de 18890 reglas dictadas para dicho suministro en la citada sobera-
(C. L. rttím. 239), y reales 6rdenes de 22 de diciembre de na disposición á todos los departamentos ocupados por
1891 y 24 de julio de 1894 (e. L. núms. 500 y 202) el jefes y oficiales que sufran prisi6n preventiva, y no exista
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la 01'- autorizati6n para ello.
denél~i!5n de pago~ Q~ G9~rta, se ha servido desestiID~r' De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.'. '. ,~... ,;
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1.° de abril de 1911.
AZNAR:
IMa- .
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Divs guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 1.° de abril de 19II.
• • •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera} segunda y sép-
tima regiones y Baleares.
Transportes que se citan
Establcc1mlento receptor
Al Parque de la Com:md,mcia de Attillerfa
de i\lal\ol'ca, con dt",tino á la batería
IlIontnda.
Estableclmionto remitente Número y clase de efectos I
------------1---------------,------------
1 antcojo dc batería sin trípode .
1 botador de cobre y otro de acero. • . • • ..••..•
1 carro para granadas rompedoras con armón .•••.
3 cajas para estopines .••......•...••.••....•••..
3 ídem p¡¡ra grasa ...••..•.•..••.....•.......•..
3 cuchillos rascadores.......•••........•..•.•..•
1 cubo con tapa ..•••.••.•.••.•.•.•.•.•..•...•••
3 destornilladorcs •.•..•••....•.•.. , . '" ••..•..•
3 engrasadores .••••.•..••.•....•.........••••..
8 esponjas ...•••••••.••..•...............••....
9 encerado¡; .•... , ......•..•'•.••.••.••••.••••..•
4 escuadras de niycl. ...•.••.•.•.•..•....•......
1 funda de escobillé n .... ........•..••....... .
1 ídem de platillo de puntería .•........•••...•..
8 hachas de contraYiento.....•..••...••.••••.•..
4 hachas Jarga~......•.•••......•...•.••.....••.
.~ latas para glicel'ina..•........•.••..•...•••....
[ lanza de rc~peto.....•..........•.. , .......••.
De~dc el Parque regional de Artillería 3 limas (juegos (k una plana y otra triangular) .• , .
de -'{¡,drid ..••••...•..••••..•••• " ;;: linternas..•.........•.......... , ..........•..
.:; !layes para ~~ra<luar c:;pn!<.'t¡¡S ...........•..•..
.:; í~em parac~)!u~~ar espole1..ls.(!c doble efectl) .
1 J Idem para Id 1. <1<- rcr':uslon " .
Z hiclll para ~rana<líl r()m}l~.:<1nl·íl. . • . .. .. . .. . .... . ..•.
3 martillos " ••...........•
1 mazo dt hierro ..••.••.•.••...........•.•.•••.
.\ ídem dc IUadcra ...••.•.••.•.•...••.• , ••......
.:; IUuell( s de pinzote.•....•.. , . , •..•••.••.•.••..
¡ ídem <\(' [['("10•••••••••••••••.••••••••••••••••
1 ídcm<!l: recuperador.. " . " ......•.•.......•..
') palanca:; dt IlIanio1>ra .
1 ídem <le dj"ccci()1l (le l·(·f'~)ctll ••••••••••• , •••••
1 nivel ele ;'LI1~~ul() de situaC;ó¡l, .....•.•.• ' •....•.
3 rcgktns de dirección., .
3 rozaderos ele argollón y de pinr.ote (juego de 2) .•
::; saca cartuchos ........•••...••.•..•••........
14 tirantes <1e maniobra ..• , ...••..•....••• , ..•.
2 kilogramos de trapo,;.....•....................
\
10 candados•. ' ..•..•.•..• " .. , , .. , ..•.
1 cubrecierres .......•..•...•.• , .•.•. " .•. , •...
6 e~erdas disparadora!'!.•••.••••..•...•.•••..•••.
4 plQ nete.s grandes...........••.. , ....••.•..•..
Desdc la ~lacstrallznArt,a de Sevilla..• \4 ídem pequclloS..••.........•••••••.•..•.. '" .
/
1 tapa-bo<.:as •.•..•• : •••..•••••••.....•..•..••..
7 pajas ..•....••..••.••........ , ...........••••
16 hachas cortas " ....••...... , .••.••.•.•
4 Íclenl largas... . .
Dcsdc la fábrica de Artillería de Trubia.13 juegos de pasadores ..••.•.......•.....•••... "
-----_..:...--_.-------
'Madrid l." de abril de 1911.
.... ...
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efect(l\~n los tl'anspol·tes,del mat<~rial que él continuaci6n
:::e indican, debiendo satisJacerse por la Tesorería de la
Sección Colonial del Ministerio de Estado cuantos gastos
de embalaje, acarreos y fletes se originen con este motivo;
á cuyo efecto los comisarios de guerra interventores de las
dependencias que se citan, remitirán á los de transportes
los cargos corresp<>ndientes para unirlos á la cuenta gene-
ral que se formule"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 1.0 de abril de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pa~os qe Gllerra.
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Trallsporte.,: que se indicalt
Establecimiento rllnlltcntll I N\\mero ,. cl\\sc de ereclcs Esta.bledmicnto rcce!'tor
----------------1---- ----'-'--
Pirotecnia militar de Scyilla ....••.•.. \ I O,?OO. car.~l:c!¡,-.~de gl:crr~ ~)a,r~ armamento II1auscr\,Pare¡nc de la Comandancia <k A~-till;r~a cié
" Ge 1.1 lll<lS reCiente f"bne.lclOn: , ". Cacliz, para embarcar con d<:stll1ú a ~anta
Parque regIOnal Artllleria de BarCelOna\:JS.ooo cartuchos para mOPoqueton y tercerola de lsal.,d ele Ft.:rnan<1o Púo, cl'n,¡ignat!o al
. 11 r;11l1 ..• ;.. •• •...•.•••.•.•••••••..••••••. Gobernador general de este último punto.
Depósito !l.rmamento de Gerona.•.•.. 15.00 Idem para id. id .
, .
-Madrid 1,° de abril c!e I';ll!.
-...:..- iiIII~......,.. _
Sud6n de SanIdad Mliltnr
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á la real orden circular de
4 de septiembre de 19c9 (D. O. núm. Ig9),el Rey (q. O. g.)
ha tenido á bien nombrar veterinario provisional. al sol-
dado del 5.° Dep6sito de caballos sementales, D. José Tu-
tor Ruiz, que pertenece al reemplazo de 1910, y se en·-
cuentra en posesión del título de veterinario, y disponer
que pase á prestar sus servicios al regimiento Cazadores
de Tetuán, 17.° de Caballería, causando alta en su nuevo
destino en la revista de abril próximo, y percibiendo su
sueldo por el cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto.
Es asimismo 1.1 voluntad de S. H., que en analogía c:on
lo dispue"to en la n-'é\! (Irrlen circular ele 29 de agosto úl-
timo (D. O. núm. ~8S;, d vet<:'riil:lrlO pr;)visional de refe-
rencia sirva C'n tal cm;,leo el tiempo (1u<:: los de su reem-
plazo permanc'zc:m en ::ctivo.
De feal orrlen lo digo {¡ V. E. p'lra Sl1 conocimiento
..... dem:í~ plectr·s. Dks su?rde á \'. E. m- c:hüs afios. Ma·
:':ritl 31 de marzo '1.. 19"¡
Seji, r Or.l enallflr 11>2 1',::_~L" r\t: (~\lerr().
Seriorcs Canitanes {yer.có·;I!l'S el,- 1;1 <:11;"':;, v quillta n-'gio-
nes y Directo!' :':('):~':'ra! de Cría C:.\!¡,:!;¡¡;· y Remonta.
. ..
* * *
l\IAT¿RrAL DE SA~[J)/\.D ?lIILlTAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 1.26:) pesebs, formulado en actas de
3 y 24 de enero último por la Junta econfomica del Parque
de Sanidad militar á fin de adquirir cl mat"rial para labo-
ratorios de analisis c~ínico que se .rc!aci"lIa en dichos do-
cument..s, cuyo c¡t:l'lo importe ser:i C;irg-o á las 80.000
pes~tas cn(1signadas en la 11':lta primera del capítulo ro.o,
artículo 3 " d-I"sp:t,d<~~.) <1,.1 vigp.nte pr(·~llpuesto.
De n~a1 orden lo di::~;) á V. l':. potra I'.U conocimiento y
dem5.s dedos. Dic.s r,IE,rde:i V. E. lT..uchos ai'os. Ma-
drid 1.0 de abril de r9 i L
AZNAR
Seííor Capit:tn general de la. primera regi6:1.
Seiiores Order.aoOl- ele p~g-os de C'Jerra y Director del
ParqLle de Sanida,l .\Ji!Ji:at'.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien apro-
bar el presupuesto de 3.072 pesEta~, formulado en act 1
de 23 de febrero último por la Ju;;ta econnmica del P.¡·
que de Sanidad Militar, con objeto de adquirir 48 pOl': •
irrigadores; cuyo cita·jo importe será cargo á l<l.!: oO.oco
pesetas consignadas en la nota t.'" del cap. 10.°, art. 3.°
cHospitales~ del vigente presupuesto.
De real orden lo (1i~G á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dius gu¡¡¡"~e á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 191 r.
Señor Capitán general de la primera r<>gi{ín.
Señores Ordenad(·r d~ p='gos rh Iru~rra y Director del
Parque ele Sanicla,l ~I·l':t<:·.
* * *
Excmo. Sr: El Re.' (q n. g.) ha ¡.,oni.do á bien apro-
bar el r,t:sll¡m·'~t() r.e 2.8' 2'5 { }" 1" .• ; a'" formn;ado en ac-
bs de 7 y Lf t~.' "n:~¡1) Ú1iiil:~' ;)")-!:1 .I:mta cc,mómica del
Parm:e d,., ~).,n:.b<l .\ii!:b.'. C(l!1 ob¡"'to de adq'.liri<:' el ma-
teri~l ~janit;:l·il) (I::":k r··:a,j·'·la ea dich,·~ ~\lcm1\' ntr·";
Ci.l)o c;t,lcl(, i\'ll:":'l'~: s,:¡.i ':,L :~"':\ \;\S Eo.o.~o 1':~SI tao:; c(>n-
S'lrnit<i¡,s ea la l~"L·.• ." '·:"1 \::.. 10.°, axt. 3.° cllospitalc<;:'h
d~1 vigente p:·(,;;uj".:\!C'slo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y clem'ís efectus. Dios guaf(~e.:tiV. E. muchos años. Ma-
drid ¡:' de abril de 19rr.
I Señor CapiUín genEc'ral de la prim~~l"a regi6n.
Señores Orclcnador de pagns de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
. .. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni 'o á bien apro-
bar el prcsupu~st() de 655 pesetas, f,)nnulado en acta de r·(
riel mes de febrero último por la Junta económica del Par-
que de SanUarl i\lilitar, Cl'n objeto de adquirir 4 cajas de
lentes; cuyo citado importe sl'r:í cargo á las 80.000 pe.>e-
tas consignaélas en la nota'I" del cap. 10.°, arto 3.° «1-1('s-
pitales, del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllan~e á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de ab~il de 19 I L .
I\.ZXAR
• • •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores· Ordenador de parras de [Tuerra y Director del
Parque de Sanidad Millt~r. .c>
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto úe 2.918'80 pesetas, formulado en ac-
tas de 2 y 3 de enero último por la Junto económica dpl
Parque de Sanidad Militar, con ubjeto de adquirir d roa.
tpri:\' para mC)k!~ja y h ··m:'t··llo~:{;¡ '111(,' .)1 d:I':',,,; :: .....
ni,.'nl\.'~ se r;:;¡:,ci""r:.:!;: l:1.¡~.r-.~ C:~.í~:~··' \\:!JtL..••.:~ '.:.... '-¡~'.:"
¡ lr.s 8ü.coo pt;!~L::. \.:·;",'d¡';:;:¡l;:a~ ~n :.: '"":.J ¡.:i .. ;:: ;.. ·,01 .....
de1t pítulo 10.°, arto 3·° <H.ospltal~s» del vigente presupuesto.
De real orden lo dl~o á V. E. para su conocimiento y
A.7.~.·\R
:·:;t;l~l;r (~~l:.¡ii.;'if1 ~~.?n(~nd (!,:" ¡.! pfl'¡·'..~¡·.~ .'·~~;):~I:l.
Señores Ordenador dc pagos de Guerra y Director
Parque de Sanid¡¡,d tI'1i!i tar,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el pr<?sllllllf>sto de 1.428 pesl'tils. formularlo en actas
de JI Y 13 de febrero último por la Junta económica del
Parque de ....anida·¡ miiitar :'llin (ic- adquirir el material que
en aqucllos relacinna, n-Jativo al tr:ltamicnto por el 606;
cuyo citado importe sr;;rj car~o ~ las SO.ooo pesetas con-
signadas en la nota primera del cap. 10.°, arto 3.° <Hospi.
tales) del vigente prt'supuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto,;. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de abril de f9f l.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. St.: Vista la instancia que V. E. remiti6 ~
este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Caballería D. Ramón Muñoz Zamora, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme
la medalla de plata de la Cruz Roja española, y acredi·
tanda en debida forma hallarse en posesi6n de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 d ~ sep~
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de abril de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
; ¡tCeIOD de IDSlfucdOD. ReclutamIento , CuerDOS dIversos
,
¡ (q. D. g.) ha teni(~o ~ bien acc:erÍel' á 10 so;idtado, C(!t1
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (c. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de abril de IgIl.I AZNAR .
I Señor Capitán general de la tercera región.
AZN_~
,.,
SactJÚD de JDstIc~g v Asuntos generales
·CLASIfICACIONES.
• • •
RESERVA: GRAT.U1TA
d~m::;::r ckctl1.~. lilas guarde {! V. r:. tí,~lChos año:;. Hl1-
dAJd.1.° dé abnl ele Igll,
~52ilOr Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ord<>r..ador de pagos de Guerra y Director del
Parque o'e Sanir1ad militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~ este
~Iinisterio en 15 de febrero último, promovida por el cabo
,de la brigada de tropas de Sanidad Militar, en situaci6n
<le segunda reserva, D. Santiago Martín y Tajadura, con
:re:::idencia en Las QuintanilIas (Burgos), en solicitud de
<J.ue se le conceda el ingreso en la reserva gratuita facul-
tati~a de dicho cuerpo, por hallarse en posesi6n del título
de Licenciado en Medicina y Cirugía, el Rey (q. D; g.) ha
teddo á bien disponer que el referido cabo figure como
l111édico en la citada reserva, con arreglo á lo prevenido
~n el art. 2.° del n~glamento de la misma, aprobado por
.lt.~al orden de 14 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de abril de 19I1.
Señor Capitá'n general de la sexta regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 10 de febrero último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, y en la actualidad lla-
vero de P1'isiones Militares de esta corte, José Ord6ñez
A ansa, en súplica de que se le conceda el rO por 100 so~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e-"""'--re la gratificaci6n que mensualmente tiene asignada por
Ministerio en 6 de febrerQ último, promovida por el ofi- desempeñar dicho cargo; teniendo en cuenta que al inte~
c.ial segundo del C'¡erpo Auxiliar de Oficinas militares, re· resada no le alcanzan los beneficios de la real orden de
~irado, O. Nicolás E:mbid Malina, en súpl~ca de que para 27 de diciembre último (C. L. núm. 213), los cuales son
.cf(·ctos pasivos se :c conceda el empleo de oficial primero; s610 aplicables á los sargentos y asimilados en servicio ac-
t':nicnno <ln cuenta que al corresponderle al recurrente el tivo, el Rey (q. D. g.) se ha'servido desestimar la referi-
rd iro rormso 1101' pdad, ~n 6 de diciembre último, y en da instancia, por carecer de derecho á 10 que solicita.
vi, tud ele ia c~1<d se le concedi6 el pase á dicha situación De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
P"l' real (,rdt.;tl oc 13 del referi¡-l.o mes (D. O. núm. 274), y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
r;" ud~1.ia vaeante~ (:n la citada fecha de 6 dt: diciembre drid 1.° de abril de IgIl.
p;¡ril su ascenso al er.1pleo inmediato, el Rey (q. D. g.) se
}¡:t servido dl'st'stimar la referida petición por carecer de
derecho {l 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
y dem~s efecti;3. Dios guarde á V. E. muchos años. :Nra.
urid loo de abril de IgIl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
V. E. remiti6 ;Í esté Ministerio en r 1 del mes próximo
pac;ad Cl , promovida por el comis'lrto de guerra de segun-
da claso D. Federico Gaztambide y Vilar, en súplica de
que se le autoríce para usar sobre 1"1 uniforme la medalla
de plata de la Cruz Roja española, y acreditando en de-
bida forma h!lIlar;;;e en posesi6n de la misma, el Rey
Sefíor Capitán general de la sexta regi6n.
CRUCES
. ; ,. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di3poner
que los jefes y oficiales que se relacionan á continuaci6n,
pasen á ejercer los cargos que se les señalan ante las Co-
misiones mixtas de reclutamiento que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de IgIl.
AZNAR
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, c\l!lrta, quinta y se)Cta regiones.
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¡Cargo que deben ejercerNOMBRES
'RelaciCJ'r. que se cita
Empleos
Otro •••••••.•.•••
Otro ...••.....•••
Otro .•...•.••....
:.'IIédico mayor. , •.•
Otro •..•. '.•..•••.
Otro ••••••.••••••
Otro ", ...•.•• 1"
Otro ••.•••••••••.
Otro ,
Otro .•.•..•••••.•
Otro .••••••.•••••
Médico 2.°.•..••••.
Médico mayor •..•.
Médico 1.° .
Comandante .
Médico 1.° ••• " •.
Otro •.•••.•...•..
Médico mayor .
Médico [,0 .
Otro...........•..
Otro.••••••••.•.•.
Otro .•••••.•••..•
Armas 6 cuerpos
Idem •••.••.••••. ,
Idem •...•••..•...
Idem •.••••.•••••.
Idem •.••.•••••.•.
Idern ....•.•••••..
Idem •••••..•••••. Otro .
Itlem •••.••••...• Otro .
Idem ••.•••••••••• Otro .
Idem . . . . . . • . • • . .. Médico 2.°..•......
Idem ....•...••... Médico 1.0 .
ldem Otro •••.•••••••••
ldem .
I<lem .•••.•••.••••
Idem .••.•.•.••••.
Idem ••••••••.••..
Idem .••••••.••••.
Idern •.•••••••••••
Infantería •••••.•..
Idern .••••••..••..
ldem •.••.••••.••.
Idem ••.•••.•.••..
Idem .••.••..••.• '
Idem ••••.••.••••.
Idem •............
Idern ••••••..•...•
Iclem •••...•••.••.
Sanidad j)Iilitar•••. :.'Ilédico 1.0 D. Julio Olmino Galiciu Comprobación de útiles condicionales ante la C.,-
¡¡¡j~iónmixta \le rec1ut,O dc la ilrovincia de Cuenc.t.
~ Benicrllo Soto Armesto..••••••.•.••• Yocal de la ídem íd. íd, de Sego\'ia.~ Joac¡~ín Conzález Albcrdi. •••••..••• Idp.m íd. íd. de Ayila.
l> José Garc,a Torices •...•••••••••••. [dem íd. íd. de Cácere.s.
» Julio Martín Fernández .••••.••••••• Idem íd. íd. de Madrid.
l> Victorin0 Delgado Piris., •.••••••.. Comprobaci0n de útiles conokionales ante la Co-
misión mixta de recht.u de la pro.-inda de .Madrid.
Idem •.•.•.....••. Otro •...•••••..•. »Joi'é Romero Aguilar •...••.••.••••. Vocal ante la ídem íd. íd. de B;cdaj"z.
Idem ..•••••.••••. Otro............. > Fcrnanrlu Pércz de la Cruz..•.•••••• Comprobación de útiles con(!icionales ante la Co-
misión mixta de rec.!ut.o (le I.-t provincia de I3adajoz.
Idem ••••••.•.•••. :\fédico 1.0••••••••. "Aurelio Solís Jacinto .••••..•••••.•• \'ocal ante!~ ídem !~. íd. de T.ol,edo. •
Idem •••.•.•.••... Médico mayor•.•• »JerónimoPeraltaJiméI:ez ComprobaclOn de uhlcs condlclonalesante laComl-
sión mixta de rec!ut.o de la provincia de Toledo.
Médico 1.0......... »Ramón Rodr!<1uez Pén·z ••••••.••••• Idem íd. íd. de la de Scgoyia.
Otro... ~ Eloy Fernánd~zValles" Idem íd. íd. de la de A\'ila.
Otro............. , Marcelino Ucera Rodrl.~uez.•••••••• Idero íd. íd, de la de Cáccrcs.
Otro............. ~ Lorenzo Puncel Pérez ...••••••...•. Vocal ante la ídem íd. íd. de GU!ldalajara.
Otro.. ...•...•••• l' Enrique Qbregón Capp:\ .•••••••.••• Comprobación de útiles condicionales ante la Com'
si6n mixta de rec!ut.ode la provinciade Guadalaj¡.rr.•
» Nemesio A!!Udo Nicolá-l Vocal ante h. ídem id. íd. de Cuenca.
» Mario Góm~z Gómez .•.•••••..••••• Idem id. íd. de Ciudad Real.
~ Cayetano G6mez Martinliz •••••••••. ComprobaCÍ'>n de útiles condicionales ante la Co
misión mixta de recIut.o de la provincia de Ciudad
Real.
Infantería •...•.••. Coronel........... ) Baltagar Cortés Cerrillo •••.•••••••. Vicepresidente interino de la ídem íd. íd. de Granada
Sanidad r,Iilitar •••. Médico 1.0......... II Francisco Galmares Díez Comprobación de útiles condicionales ante la Comi
sión mixta de rec!ut.o de la provincia de Sevilla.
) Alberto Conradi Rodríguez .•••••••. Iúem íd. íd. de Huelva.
II Eduardo VilIegas Dom·nguez Idem íd. íd. de Jaén.
II Gustavo Prieto Muñoz. • ••••••••••. Idem íd. íd. de M~laga.
) M.anue! Ocaña Lópcz .•••••.•••••••• Idem íd. íd. de Granada.
II Juan Jáudenes Cabada ..••••.••••••• Idem íd. íd. de Córdoba.
:& Pedro Sáinz de Sicilil' .•••••••.••••• Idero íd. fd. de Cádiz.
~ Rafael Power Alessrm ..•••••••.•... Idem íd. íd. de Almería.
II Fr;,ndsco MoHno~. ROllleo •••••••••• Vocal ante la ídem í<1. íd. de Granada.
II Bonifacio Collaoo Jarái,;.. • . • • • • • ••• Idem íd. íd. de Jaén.
II Juan López D. Sola..•..•••.••.••••. Delegaáo ,le la Autoridad militar oc la ídem íd. íd. de
Sevilla.
~ Athenógenes Sánchez '·~aliana••••••. Oficial mayor interino a!lte la ídem íd, íd. ele Córdoba
II Diego Bru Gomiz ..•.••.•.••••.•••• Vocal ilnt<' 1:: ídem i<l. íd, de Albacetc.
) José Salvá Ma:rtín •••••.•••••.••••.. Comprobaci.ón de útile,; conelid()naJ~~ ante la ClJmi
sión mixta de rec!ut.o de la pr:J,illcia de Albacet<:.
» Rafael Sale Sánchez .••.•••.•••.•.•• Vocal ante la ídem :el. íd. de i\furcia.
• .Manuel Romero (;(¡rd;, •••••••..•••. Idem íd. id. <lc Gerona.
» Carlos Amat Pintndo •..•••.•••••.•• Idem íd. íd. de Navarra.
» Francisco López Eliza~ .,ray••••••••. Idem íd. íd. de Logroño.
• Manuel Iñigo Nougl.lé:;, ••••••••••••. Ioem íd, íd. <le Soria.
~ Rafael Chico y Ferre..: ..•••••••••••. Idem íd. íd. de Huesca.
l> Antonio Horcada Matpo> •••••••••••• Comprobación de útiles condicional~s ante la Comi
si6n mixta de rcc!ut.o de la provincia de Hucsca.
» Antonio Muñoz Zuara. ' ..•••••••••. Idem íd. íd. de Soda.
l> Eduardo Ramos Ordói' .'z .•••••••..• Vocal ante la ídem Id. íd. de Guipú7,l:oa.
II Eduardo Lomo Godoy......•••.•.•. Idem íd. íd. de Palencia.
Idem ...••.••••••.
ldem .••...•...•..
]dem ••.•..••••...
Idem •••••.••....•
Idem .....•. ' .•.••
ldem •............
Idern •....•.•••.••
Idem •.•• , .....•. ' Otro. • •.••..•.••.
Sanidad Militar •... Médico 1.0 .
Mem • • •• . • . • . . . •. Médico mayor ••.•.
Madrid 1.0 de abril de 191 L
• * •
AZNAR,
¡ I
AZNAR,
.• * *
4.0 Se iI~duirá en el primer proyecto de presupuesi:o
que se redacte, el aumento de una secci0n montada para
el 22.° tercio, compuesta de un pl'Í'ner teniente montado,
un sargento, dos cabos, un trompeta, dns guardias prime-
ros y catorce guardias segundos, con 18 caballos de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de abril de 19I1.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto á
este Ministerio por el Director general de la Guardia Civil,
y en vista de que en la ley de presupuestos para el afio
actual se conSignan créditos para 22 coroneles subinspec-
tores, no existiendo organizados en la actualidad nada
más que 21 tercios, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner:
1.0 Se crea el 22.° tercio de la Guardia Civil con las
d . d G d I l' J d Señor"...coman anClas e ua a ajara y erue, constituyen o el
primer tercio las de Madrid y Segovia, y el séptimo las de
Zaragoza y Huesca, estableciéndose la cabecera del nuevo SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
tercio en Guadalajara. Cz'rcular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que diri.
2.° La. reforma. propuesta se llevará á cabo con cargo gi6 á este Ministerio el Director general de la Guardia civil,
á los crédIto~ consIgnados para los servicios, en el arto 2.° , en 24 del mes próximo pasado, proponiendo se abone la
cap. 027, secclón 6.a del presupuesto vigente. i gratifici6n de 300 pesetas á Jos capitanes ayudantes seere-
3· La fuerz~ de Caballería perteneciente á los escua- I·tarios de Jos tercios; y teniendo en cuenta que, consignadadrones de Mad~ld y Zaragoza, destacada en Gnadalajara y la expresada gratificaci6n en todos los presupuestos de añosTecuel, respectIvamente, conti.nuarán en la misma forma; anteriores, no figura en el vigente por omisión involun~
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f'. :i;l :11 fr'· :::,;h~·', ",; r~. y (q :). g.) 8e: ha sf'rviclo oliEp"IIE'r
que la l"attficad()n tI\.: rcferellc ...¡ se 8i.ltisfaua durante el
aclual ejerdcio Con c:,rgo al c~p. '2i, arto 2.';;, entre tantn
se incluye esta atenci6n en el prill1er proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo ~i V. I-~. p::ra su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios gU~l"(:e;j V E. muchos años. Ma-
drid LO de :.:bril d(~ IyJ 1.
AZNAR
Sefio:, ..•
------~-·... 411__= ~ =
PRc:tdCS DE REa~G';'NCtIE
Czro{:ar. Con ~;T"g'O :í, in di'I'Ut'l-bl €'n Lt t't>21a 10.'"
de la n· ...l aracn <l~> 14 '~ie t:nc'ro de i9J,~ {C. L. ;;úm. ()),
~e puh!ica á continuación, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra, el m',wimiento d,~ haja':> y :dbs ocurrí las
~'n la escala de sargentos rcent"al1ch ld,)s ,11lrante los me-
¡;'~S que se expn:sa~ (n'lac¡om'~nÚllls. 1 y 2).
'Dios guarde ti V... muchos años. Madrid LO de
abril de IgIL
Señor•••
El J,}fo de la Efcclón,
'A1anuel A1. Puente
'Relaci6n mimo 1
Bajas de sargentos r6engallclHrdos con premio
:Motivo de In ¡lnjaRü~BllEliCUERPOS 1
------,----·----1-------
EN 1.0 DE FEBRERO DE 1911
Regimiento.mixt,? de .:Vfe1il!a ..: .•....•.••.. 'ID. Jl1J~o l\fae~o VéJe: •.••..•..•• , •••..•.•.•... ¡Por pase al Cuerpo de Oficinas i\li1ita
Comandan na Arllllen<i de ••IeLlla. • •... •.. »LU1!5 l\Ieuma de \ ega .•......•.••••......... \ res.
1
EN l." DE AnRIL DE 1911
2.° regimicr:to ele .11'lOl~tafia ... '. : ...•....•.... ¡pedro. Sanz ~farrn .....••. " •...•.. , •..• '. . .. ¡por haberlesconcetlido el empleo de 2.0
~malldanClaArtlllena de l\IelJlla ......•..•. Fcanclsco Dlaz-Otero Rodrígucz............... teniente (l>:. R.) por mérito de guerra
Relación numo 2
Altas en la escala de sargmtos ?'ee?lga?lcltados co?t premio
NOMBRESCuerpo!
JI FECHA 1I
en Que l·l'_ll~lieron las
, "oll<l.ldolles seg'ún cla-I Fecha dC'I alta
,.• ifico.l'ion de In .Tunt":1
~~·.~~t,~~!.~? ~(.'.~~C~~ll,~~~Jl-_;_---__;_--
_______________, Dla I M'!" AfIO \!~':': ~rcs I }.üo
5:" rcgimicr;to m~nta~Jo : .•.••..••.•••.• !José,Sa!VadOr GtI,crr~ Larrea ~_¡:agl1ct() IfjlO,1 I septbre .1-~')10
Comand,lllClaArttllenacIe j\[elil!;I ...• _..•..• D hnfl'lul·c1eIC."tll1uOchoa,.......... (,1"ct:l1JJ'P''' 1')10· 1 ~,obrc !1')10
2.~ Sec<.:iún de b E'icnela de Tiru de C¡\diz .•.••. Lui,; Cc)sia;; Ji,néllez 1 !1obre 1')10:: 1 ¡¡(km 1<)10
Comandancia de j\Ielilla., ••.........• '.....•... Francisco Gonzál(~zCri,L(lo................ 11 ídem 1l)IO! I ~licJJI'c .• I 1910
4. u re~imie~to lig~,ro, .•........•••..••...•... ~lías B~rnal.Gonzá,l,':z ..•..•.•.•.•....... '11 2l í~cm. oo •• 19 10!! 1 lc1eJll 1 1')10
ComandancIa de .HC110rca............••••....•. il.ngel II crnand(!7. SJT1tcs .......•.•. ..... ZO! dlcbrc. " 191 Ú] llenero , 19l I
° " :\ . P' C'f • I '. I5. reglmlcnto lllonta110.. .••.•.•••.....•.. . •• "ntonIO lIltur J uelltes.... .•. ••••. ..••. 22 J( cm.. . .. 1')10
1
1 le cm.... ': 1911
NOTA.-Quedan 4 vacantes de reenganchados con premio.
Madrid L° de abril de 191 l.
----------_•..~......_---------"'-
.M. Plte1tte.
S~ct¡ón ~~ bgenlerOS
VACANTES
Circular. Debiendo cuhrirl"e, en el sE'gundo regi-
miento mixto de Ingenieros, una plaza de obrero forjador
:í consecuencia de la nu(·'va plantilla s("iialaela por real 01'-
dcn circular de 28 elp. cne'ro próxi'\lo pasado (e. L. núm. 2),
y dotada con (-'1 SlIl'L!o anllai .le l 2CJO pesetas, clerechos
pasivos y d(~más qtl<~ concNkn las r!.ispoHidoncs vigentes,
el Excmo. Sr. Ministro ,¡,~ la Guerra se ha servido dispo.
ner que se anuncie par.~ su debida publicidad, á fin de que
los que reunan las condiciones que para ocuparla se exigen
en el reglamento de 21 de novip.mhre de I 88_~ (C. L. nú-
mero 381), puerlan dirigir las instancias al Sr. Coronel
;1rimcr jefe del expre:;ado regimif'nto, ele guarnición en
,Jadrid, en el término de un mes, á contar (ksde esta fe-
<.:ha, acompul'iatlas ele certiíicaclos lJtH·: acred.tell s'u perso-
Qalic1ad y conrluci:" expedidos por autoddades locales,
así como el oc :~Jltitlld de Jos cuerpos, establccirnientos 6
emp'-esas particllLlfl'S en que hayan: ervi(io.
Madrid 1.0 ele abdl de t011.
I!l JefH de le. Seccion,
José ll1arvd
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_______________________._4....· .... ~.f'IT"l.........._ __...·.JtTI_..... .~..-.,.-
Programas t¡Tte se cita?l
Examen teórico
Aritmiiicet.-Operaciones con los números enteros,
fraccionarios y decimales.-Sistema métrico decimal.-
Idea general de proporciones y su aplicación á la regla dd
tres simple.
Geolllctria.-Definiciont>s de línea recta, quebrada y
curva.·-Linea míxta.-Lím'as cóncavas y convexas.-
Angulos.-Agudo, recto, obtuso. - Complementarios y
suplemensarios.-Opuestos por el vértice.-Uneas per~
pendiculat es y paralelas.-Poligonos. -Triángulos, cua-
driláteros, polígonos en general.·-Circullfermáa.-Defi-
nición.-Arco.-Radio.-Secante.-Cuerda. - Diámetro.
-Tangente.-Nurmal.-Círculo.-Sector.-Segmento.-
j).fedída de líneas y dngulos.-·M€'dida de la recta.-Metro
y sus divisiones.-Divisi6n de la circunferencia.-Sexage-
simal y centesimal -Méiida de Angulos.-Problemas
sobre la lí1lea recta.-Instrumentos que se l1~an y su com-
probación.-Represcntación de los datos, líneas de cons-
trucci6n, líneas ocultas y resultados en un problema.-
Trazar una perpendicular á una recta por un punto de eila
á un punto exterior.-Trazar una paralela á una recta.-
Por un punto de una recta trazar otra que forme con ella
un ángulo dado.-Idem por un punto fuera.-Dividir una
recta en partes proporcionales á otras dadas.-Problemas
sobre la circuJZfermcía.-Por tres puntos no situados en
línea recta hacer pasar una circunferencia.-Tra.zar una
tangenh~ á una circunferencia por un punto de ella á un
exterior.-Tangentes comunes á dos circunferencias.-
Trazar el óvalo y la elipse de jardinero.-Areas.-Area
del rect:.íngulo, cuadrado, paralelogramo y triángulo.-
Ideas generales, de carácter elemental, sobre la represen-
taci6n de cuerpos geométricos y edificios por su!: proyec~
ciones horizontales y verticales.-Secciones horizontales
y verticales.
Examen práctico
1.0 Escalas.-Su construcci6n y uso.-Transportador,
su uso.-Ampliaci6n 6 reducción de un plano: por cua·
drícula, pant6grafo ó compás de reducción.
2.° Copiar en cartulina Brístol 6 vVathman un trazado
. geométrico con líneas de trazo lleno, trazo y punto, y
\ puntos (ocultas).-Representaci6n, por medio del dibujoI lineal, de cuerpos geométricos y edificios, con indicación
Cirettlar. Debiendo cubrh'se en el segundo r{~gimic,oto
mixto de Ingenieros, una plaza de ob ·~ro herrador, á con-
secuencia de la nueva plantilla señalada por real orden
circular de::l8 de enero último (C. L. núm. ~) y dotada
con 1.200 pesetas anuales, el Excmo. Sr. IHinistro de la
Guerra se ha servido disponer se anuncie para su dcbida
publicidad, pudi{:ndo los aspirantes enterarse por el regla-
mento aprobado por real orden de 21 ele noviembre de
188+ (C. L. núm. 381) Y reales órdenes de 11 de febrero
de 1885 (C. L. núm. 56), ::l8 de mayo de 18go (C. L. nú-
mero 181) y II de junio de 18g8 (C. L. núm. 188), que
estarán de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento,
en los regimientos y en las comandancias de Ingenieros,
de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los intere-
sados, estarán el 30 del mes actual en poder del Sr. Co-
ronel del regimiento, de guarnición en l\Iadrid, acompaña-
das de las certificaciones que acrediten su edad, aptitud,
buena conducta y demás circunstancias ó hechos reco-
mendables.
Madrid 1.0 de abril de I91I.
El J efe de la. Sección,
.'rosé Marvá
• • •
Circular. Vacantes tres plazas de dibujantes del Ma-
terial de Ingenieros, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia que deberán proveerse con arreglo á
las siguientes instrucciones:
Primera. Los designados para cubrirlas tendrán dere-
cho, á su ingreso, al sueldo de 1.250 pesetas anuales, que
cada diez años aumentará en 450 hasta llegar al máximo de
3.000, que tendrán á los treinta y cinco de servicios efec-
tivos como dibujantes del material de Ingenieros, siendo
s610 de cinco años el cuarto y último plazo que se cuente
para el aumento de sueldo, y en éste el aumento de 4CO
pesetas; todo ello con arreglo á lo establecido en el regl~­
mento para el personal del Material de Ingenieros, apr<.;-
bado por' real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46) y modificado por otro de 6 de marzo de Ig07
(C. L. núm. 45), en el que los aspirantes podeSn ver los
derechos que se les conceden y deberes que se les im-
p0nen.
Segunda. El día 3 de julio pr6ximo venidero darán
principio los exámenes que se verificarán, en esta Corte,
en la Comandancia gé'neral de Ingenieros de la primera
regi6n, ante un tribunal compuesto de un jefe y dos ofi·
ciales de Ingenieros, nombrados al electo por el Coman-
dante general, entre los que prestan servicio á sus órdenes.
Tercera. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Co-
mandante general de Ingenieros de,la primera regi6n,
expresando en ellas su domicilio y acompañando los
documentos siguientes:
1.0 Cédula personal.
2.° Copia legalizada del acta de inscripci6n de su naci-
miento en el Registro civil.
3.° Certificado de buena conducta, y si huhieran ser-
vido en el Ejército, copia autorizada de la licencia.
4·° Certificado de s~ estado civil.
5.° Títulos, certificados, etc., que acrediten el ejercicio
de su profesión y trabajos en que hayan tomado parte
anteriormente.
Cuarta. Las instancias deberán hallarse en la Coman-
dancia general de Ingenieros de la primera regi6n, antes
del.día 15 de mayo pr6ximo, en cuyo centro se acusará
reclbo de aquéllas á los interesad0s, devolviéndoles la cé-
dula personal y anunciándoles su admisión á concurso. .
·Quinta. Para el examen se seguirá el orden de la pre-
sentaci6n de las solicitudes, y los que no asistan en el día
que para él se fije, se entenderá que pierden todo dere-
cho, cu~)quiera que sea la causa por la que no hayan
concurndo.
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S,'xta. Antes de comemar los exámenes, h<:brá clü
preseiltar cada uno de los aspirantes una colección de
dibujos pl'1' ;~: ejecutados, que tengan relaci6n con las
materias sobre que ha de sufrir examen; entendiéndose
que desde luego renuncia á éste el que no cumpla dicho
requisito.
S':;ptim¡:. Los ex~menes y pruebas de admisi6n com-
prencl'erán dos partes:
1." Examen teórico. 2.'1 Examen práctico. Ambos con
arreglo ti los programas que :'i tontinuación se insertan.
Después del primer ejercicio, ó sea el teórico, se cla-
sificarán todos los examinados en aptos y no aptos; y
dentro de la primera clasificaci6n se colocarán por orden
de preferencia. Sólo los declarados aptos en el primer
ejercicio pasarán á verificar el examen práctico, y después
de terminado éste, se hará análoga clasificación de aptos
y no aptos, colocando á los primeros por orden de prefe-
rencia y remitiendo relación de ellos al Ministerio de la
Guerra, para que, por el Excmo. Sr. General Subsecretario
del mismo, puedan hacerse los nombramientos de los que
hayan de ocupar las vacantes y serIes expedido el título
correspondiente.
Dios guarde á V... muchos. Madrid 30 de marzo
de IgII.
El Jefe de la. Sección.
José !Ylarvá.
Señor •••
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ci·~ las línefiS de luz y SC'illbl'J.-Ejercicbs ele : (.{übt'<::auo .
tí. tiralíneas. !
3.° Ejercicio análogo al anterior, calcando sobre papel i
tela. i
4.° Trazado, á pulso, de curvas de nivel, dados los 1
puntos por donde han de pasar.-El mismo ejercicio cal-
cando curvas ya trazadas.
5.° Representaciones convencion<lles del dibujo topo-
gráfico en colores.-Copia de un plano representando un
trozo á lápiz, otro á pluma con tinta de china, y un tercero
en colores. I
6.° Lavado, sobre papel tela can tinta,. á la anilina.
7.° Dibujos de elementos arquitectónicos y decoración
de una fachada, dibujándola al lavado en colores.
8.° Dibujar el corte de un edifi.cio, conocidos la plan.
ta, alzado y datos complementarios indispensables para
ello.
9.° Rotulación.
Madrid 30 de marzo de 19II.-ll1ar'<;á.
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Direcc~ón gCilerfil de Carabineros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo tenían
solicitado y figllran en la siguiente relación, que principia
con Atanaulfo Chillón Casado y termina con Angel Chi-
cote Chico, he acordado concederles ingreso en el mismo
con destino á la comandancia que á cada uno se le se-
ñala; debiendo tener presente los jefes de los respectivos
cuerpos, para los €:fectos de alta y baja, 10 mandado en
real orden de 31 de enero de 1895 (c. L. núm. 34).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
marzo de 1911.
El Director general,
Macias
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, Ba-
leares y de Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
Reg. Infanteria de León) 38..•....••......... Cabo ....•. Atanau\fo Chillón Casado. ..,. Alicante:
Idem...•.....•.............. ' Otro..••... Félix Encinllr Hernández Tarragona.
Idem•..........•................•........ Otro Jusé López Diaz ........•••.... Idem.
Idem .....................•. ' .....•....... Otro.•..... \lanuel Sáenz Hll!\lde Cadiz.
Idem .....•......•..... '" Otro Lorenzo PriAto Oñutivia Valencia.
Idem id. de Saboya) 6 , .....•...•..... Otro..•.•.. Antl nio MurU.n Morazuela Id.em.
1 11 ldem..............•.•.....•..........•.... Otro...... \.'eledonio Sánchez de Pedro. . . .. Idem .
• ..•.. Mem id. de Vad RRs. 50 Otro ElLas .lfstulich Esparzl¡, ......•• Hem.
11em Otro Tomás J imeno l::ierra " Id~m.
Idem.....•.........• " " ••......•.•. Otro Ijj.luardo CalO'telló Beteta " Idem.
Idem id. de Gravelinas, 41 .....•.......•••.. Otro ......• Simón C¡;stllÜO Sinchez......• Idem.
::l.0 reg. montado Artillería de campaña Otro ::,autiago Torres Eecuélero ...•.. Idem.
BKtallón Cazadores de Barbaetro) 4 .••••....••. Otro Armoniú Peñaranda Calvo•.••.. ldem.
ldem '" , '" ....•.. Soldado Jesús Vi;]araco Fernández Csste!l6n.
Idem id. de Tarifa" 5 ......•.......•...•.... Otro...•... \fanuel Santan8 Molina ..•..... Estepona.
Idem..•...•.•.... '...., •••.....•.••....•.••. Cabo •...•. Juan Gavira López .....••..•.. Idem.
Batallón segunda reserva de Cádiz, 27•..•••.• ' :5oldado , Francisco Segarra Vaque ,. ldem.
¿.o Establecimiento l~emonta..............•. ' Cabo Lucas Millán Gómez Algeciras.
Zona Málaga, 17 •......... -•.......•.... " Otro Dionisio Valen7.uda AguUó Murcia.
2.& • • •• Reg. Infanteria de Córdoba, 10 Otro Julio .Múida Sánohez .•.......• Idem.
Idem Cazadores da Alfonso XII) 21.° de Cab Otro ,vIanual J1\;rrer Melgares •.•..... ldem.
Idem íd. Vitoria, 28. 0 id '. ' Otro I\.ntonio Pérez Buetos Idem.
ldem Lanearos de ViHaviciOS8, 6.° de íd .•..... Otro Juan Gómez Ponce ..........•• CasteHón.
ldem íd. de Sigunto) 8. 0 de íd " .....•.•.•.•. Otro.. , . , ., ::,ixto G:trcfa Expó¡lito ..... " ... [dem.
ldem•......•.........•....... , ..•••......• Otro '" ~lanuel Guijarro Romero •...... ldam.
a& ,Reg. Infantería Vizcaya, 51. 'Otro GerRrdo d~ la Paz Hernández ..• Ldem.
. ..• "lIdero id. de la Princesa, 4 , ••.•..... Soldado Vicente Pére~Cm'tli. Valencia.
[dem de Luohana, 28....................... C:l bo . . . . .. Juan Pastor Gomis . . . . . . . . • . •. Gerona.
[dem... . . .. . ...............•........•.... Otro....•.. Juan Pertusa Sala .••.• " ...•.• Idem.
ldem..•••.•........•..•..........•.... , •.. Otro•...... Daniel Andreu Martínez...••... Idem,
4.& .••.• ruam Dragonell de ~antiago, 9. 0 de Caballería .. Otro Antonio Liarte Laguna , .• ' ., Idem.
Idem........•..•.....•.•.....•..•.. , Ot.ro ......• I!'rnncísoo Pél'ez Soriallo , Idem.
j [dem Cazadores de Traviño, 26.0 de id...••.... Otro.•••... li'rancisoo Estopá GarcispollS.•.. [dame
\. Batallón Cazadorr.e de Mérida, 13 .....•..... " Soldado.••. José Fenero Ca8aeús .....••... ' Idem.
5.& .•••• )Reg. Caz. Castillejol\ 1.8.0 de Caballería ..•..... Cabo ....• :. Depiderío Peñai~~ Rlos .•.••.... ~avarra.
¡Idem Infantería Amenca, 14 ...........•... H. t:lmb()ro.. Uacnel Mareen 1olosa_a [dem.
~{dem íd. Cuanca) 27 .•.•......••. '. " •.••.. Cabo ...••. Roque H,uiz Ruiz ............•. Idem.6.11 ••••• Idem id. ~e .G~rellano, 43 " Otro Bemurdo ,?,~~a Gu~iérrez ...•..• Ld~~.ldero id. GUlpuzCOS) 53 , Otro.•... ,. Ruperto Vme OveJero ..•..••... GUlpÚicoa.
7.& Ildem Cazadores d-:l Albuera, 16.0 de Caballería. Otro Manuel Ramos Martín , ldem.
·¡Idem..............................••.. , Otro•.....• Justo Hernlindez SAnchet Idem.
Reg. Infantería de Atrica, 68 ..•....•........ Otro.. . .•. Agapito Pérez Martinez.•.•..... \1álaga.
Idem. .. .•...... . . . . . • . . . . . . . • . . . .. Otro ,. Rlmón Pagán García ., Idem.
Ldem , Otro Joaquín ROillero l:;aijo..•....... Ilem.
ldem..•............... , " .•.. Otro José Lorente Andreo '. [dem.
MeUlla•• ldero id. de Melilfa, 59, ......••..•.......... Otro ~ariano Garre Vera. ' •....... , IJem.
Ldem id. de San Fernando, 1 L " Otro....... Francisco ~"lores Pérez •........ {dem.
Ldem íd. de Ceriñola, 42 ,. ' .•.•.•....•. Otro , \-lanuel Mendoza Meto ...•..... Cádiz.
Idem Cazadores de Taxdir,' 29. 0 de Caballeria .. Otro Antonio López Donaire [dam.
Mero Inf. a de Africa, 68...•......••.. " .. '" Otro Luie Lorenzo López ..•......... \lgeciras.
Idem íd. de Ceuta, 60 ......•... ,. '" " ...•.• Otro Manual García Cordero Cádí~.
{dem...............•.. " ...............•. Otro ~anuel Filgueras Oliva Idem.
[dem '" .•.............•... , Otro Andrés Criado Clemente ..••.... Idem.
Ldem • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro Manuel Rodriguez Ruí.: , ldem.
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .....•....... Otro...•••. Antonio Marin García....•.•..• ldem.
[dem íd. de :3erra11o) 69 ." , " Otro...•... Miguel Prieto Montero .....••. , Idem.
Idem " ..........•......•..•...........••.. Otro Jorge Higueras Gareia...•..•... ldem.
G. M. de {dem...........•........ ' ..•...........•.. Otro Juan Ruiz Guzmá.n, •.......... Idem.
Ceuta. Ldem ..................•.......•.......... Otro J03é Rsina Fernández ........•• Idem.
ldem .......•...•....•......... , .•....•... OLro...•... Jerónimo Pél'e7. Fuentes .•....•• AIgeoiras.
Idem ............................•..•.•... Otro.•..... Francisco Sevilla Martín. . . . . .. {dem.
ldem .............•......... , , ....•. Otro.•..... Antonio .\1onteainos Navarro Idero
Idem .............................•....... Otro...•... Manuel D.lrado Coloma .••..... ldem:
lirupo Escuadrones de Ceuta ..•......•....... Otto José González Garcla.. . . . . •• [dem.
[dem ....•...... , ...•..... '. . ......••..... Otro Cristóbal Vaoa Delgado ..••...• {dem.
Keg. Inf.& de Cauta (grupo ametralladoras)..... Otro... . .. Ba.I'iomero ~ánchez Cadenas .•.. Idam.
C. G. Ba· Batallón Cazadore¡; de Ibiza) 19 ..•...•..•. , .. Otro......• Juan Noguera Clapes .....•.• '. Valencia..
leares. &eg. Int ll de Mahón) 63..................•.. Otro..•.•.. Tomá~ Belchi Mllrtos IJem.
Lieenuiado del Cuerpo.....••.......•••.••.•• Otro.••••.. Angel Chicota Chico•..•...•.. ' Ldem.
D. O. n(ím. 7S
Reglones Cuerpos i. que pertenecen
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á que son destinados
Madas.
~:-:-~:-:---~---------_"':--=------_.-!.._---MadrId 01 de maria de 1911.
TA¡¡LJ:RES ~EL ~Ji:P.OSITO QJt LA GUltIUlA
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